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El objeto de la presente investigación ha sido efectuar un análisis crítico de la 
aplicación de la legislación nacional e internacional en la lucha contra el tráfico 
ilícito de drogas en el Perú y la Región Tacna. Como se sabe, la abundante 
legislación, tanto de nivel internacional como nacional resultan insuficientes 
para combatir el tráfico ilícito de drogas. Esto indica que no se trata de contar 
con abundante y hasta redundante legislación, sino más bien, con buenos 
recursos logísticos y humanos integrados en el Ministerio Público, Poder 
Judicial, PNP y el Ejército Peruano. Además, activar planes de desarrollo 
alternativo, junto a medidas preventivas de carácter social, educacional, 
políticos, económicos y, desde luego sancionadores de carácter penal. El 
Estado peruano no sólo está amenazado, sino penetrado en todas sus esferas 
por el tráfico ilícito de drogas. Esto explicaría del por qué pese a la abundante 
legislación y órganos jurisdiccionales especializados para combatir el tráfico 
ilícito de drogas, no se avanza sustancialmente en su erradicación. Si el Estado 
no asume su responsabilidad en este aspecto, consideramos que la lucha 





Interior, se debe contar con un equipo altamente especializado y capacitado en 
la PNP a fin de desarrollan actividades de inteligencia de primera línea, con 
equipos de última generación y apoyo logístico para identificar a los 
productores que venden la coca, a los compradores, acopiadores, 
comercializadores y exportadores. Asimismo, se debe promocionar en las 
zonas más sensibles, políticas de salud, educación, proceso de cultivos 
alternativos, creación de pequeñas empresas, apoyo en la promoción y 
comercialización de los productos agropecuarios. 
Palabras clave: Tráfico ilícito de drogas, política antidrogas, narcotráfico, 

















The purpose of this research was to make a critical analysis of the 
implementation of national and international law in the fight against illicit drug 
trafficking in Peru and Tacna region. As is known, the amount of legislation, 
both international and national levels are insufficient to combat illicit drug 
trafficking. This indicates that it is not to have abundant and redundant 
legislation, but rather, with good logistics and human resources integrated into 
the prosecution, judiciary, PNP and the Peruvian army. In addition, alternative 
development plans enabled, with preventive measures social, educational, 
political, economic and indeed punitive criminal sanctions. The Peruvian 
government is not only threatened, but in all areas penetrated by drug 
trafficking, and not only at the level of the bodies involved in repression but is 
also touching the springs of power and has recruited a stable of officials from 
various government sectors. Not only that, but we are entering a dangerous 
phase of threat of widespread violence in the country. This would explain why in 
spite of the extensive legislation and specialized courts for drug trafficking fight 





responsibility in this respect, we consider that the fight will be lost, as many 
analysts predict.From the home office, you must have a team of highly skilled 
and trained in order to develop PNP intelligence activities frontline, with the 
latest equipment and logistical support to identify coca producers selling to 
processors cocaine base, buyers, brokers, traders and exporters. It also should 
be promoted in the most sensitive areas, health policy, education, process 
alternative crops, small business development, support the promotion and 
marketing of agricultural products. 
Keywords: Illicit drug trafficking, anti-drug policy, drug trafficking, psychoactive 














La averiguación que nos hemos ratificado efectuar, amplia el estudio de la 
aplicación de la justicia regional e internacional en la lucha contra la 
comercialización ilegal de sustancias psicoactivas en la Región Tacna, por lo 
tanto, a nivel nacional, dado que, como exponemos en la exposición, el Perú 
tiene una abundante norma aludida a la lucha contra esta plaga nacional e 
internacional, sin embargo, ellas no surten efectos de acuerdo al contenido de 
satisfacciones. Es decir, pese a la abundante legislación al respecto el tráfico 
ilegal de drogas en el Perú sigue incrementándose.  
El narcotráfico ha crecido en las últimas décadas como la ocupación 
delictiva procreadora de un amplio abanico de crímenes y con una amplitud de 
asuntos más elevados, punto en el plano territorial como internacional. Muchos 
comerciantes unipersonales y administraciones ilegales que se dedican a él 
han obtenido exorbitantes cifras de caudales (riquezas) y centros materiales, lo 





esquivar a la diligencia represiva de los Estados, sino hasta constituirse en 
meollos de mando paralelos (poderes ilegales al margen del Estado). 
Por ello, la presente tesis está subdivida en cuatro capítulos. El primer 
capítulo abarca la exposición metodológica de la investigación jurídica. El 
segundo capítulo alcanza el estudio de las drogas en su origen y desarrollo. El 
tercer capítulo estudia el tráfico ilícito de drogas en la legislación penal en el 
Perú. El cuarto capítulo, muestra la importancia de los organismos 
internacionales y la legislación nacional de lucha contra el tráfico ilícito de 











1.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
En la actualidad en la Región Tacna, al igual que en casi todo el ámbito 
nacional, el narcotráfico o tráfico ilícito de drogas (TID), específicamente 
de pasta básica de cocaína y sus derivados, se ha vuelto un problema 
de latitudes insospechadas e inalcanzables y nos atrevemos a decir que 
es uno de los problemas sociales, de salud, jurídicos y jurisdiccionales 
más graves que afronta el país y la humanidad, ya que ningún Estado ni 
autoridad hasta la fecha ha podido formular una idea capaz de erradicar 
y eliminar este problema. 
 En estas condiciones, la presente investigación pretende efectuar 
un análisis de los factores por los cuales la abunda legislación que existe 
en el Perú y a nivel mundial, no tiene la eficacia que debería tener en su 






Es el caso de nuestra región Tacna donde en los últimos tiempos 
percibimos un incremento de este delito. Muy a pesar de haberse 
agravado las penas, así como se ha incrementado el personal policial e 
inclusive con la intervención del Ejército, el narcotráfico no disuade 
(disminuye) sus actos criminales contra la humanidad.  
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La investigación absolverá las siguientes interrogantes principales: 
1.2.1. Problema general. 
 ¿Por qué es ineficiente la legislación nacional e internacional en la 
lucha contra el tráfico ilícito de drogas en la Región de Tacna?  
1.2.2. Problemas específicos. 
 ¿Qué medidas legales y jurisdiccionales preventivas debería de 
adoptarse para hacer más eficiente y efectiva la lucha contra el 
tráfico ilícito de drogas en la Región Tacna? 
 ¿Cuáles son los factores legales y socio económicos que influyen 






1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 
Según el último informe de la Oficina Contra la Drogas y el 
Delito de las Naciones Unidas, en el Perú […] menos del 10 por 
ciento de la hoja de coca es utilizada para propósitos 
tradicionales (infusiones, chacchado). El incremento del cultivo 
de coca significa aún más adicción, mayor nivel de corrupción y 
más recursos para financiar el terrorismo (Perú: Monitoreo de 
cultivos de coca, junio del 2005, p. 3). 
• Violencia creciente:El narcotráfico se desarrolla a partir de la 
organización criminal de bandas nacionales e internacionales armadas que 
ejercen violencia para resguardar y garantizar sus actividades ilícitas. 
• También las Fuerzas Armadas: Pero no solamente se trata del 
maltrecho Poder Judicial: varios miembros del Ejército están directamente 
involucrados en el Perú. Según las noticias del diario devenir, se descubre que 
tanto policías y miembros del ejército se hallan involucrados en actos de 






1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.4.1. Objetivo general 
 Analizar con una perspectiva crítica la ineficacia de la legislación 
nacional e internacional en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas 
en el ámbito de la Región Tacna y plantear mecanismos 
alternativos de solución. 
1.4.2. Objetivos específicos 
 Determinar las medidas legales y jurisdiccionales preventivas 
debería de adoptarse para hacer más eficiente y efectiva la lucha 
contra el tráfico ilícito de drogas en la Región Tacna. 
 Determinar los factores legales, y socio económicos que influyen 
en el incremento del  tráfico ilícito de drogas en el ámbito de la 
Región Tacna. 
1.5.  HIPÓTESIS. 
1.5.1.  hipótesis general 
La existencia de abundante legislación nacional e internacional hace ineficiente 






1.5.2. Hipótesis específicos 
 Es probable que las medidas legales y jurisdiccionales preventivas 
que debería de adoptarse para hacer más eficiente y efectiva la lucha 
contra el tráfico ilícito de drogas en la Región Tacna, son la 
coordinación más directa entre el Ministerio Público, la Policía 
nacional - Antidrogas y el Poder Judicial.  
 El desconocimiento parcial de la abundante legislación nacional e 
internacional sobre tráfico ilícito de drogas y la falta de empleo y 
oportunidades de trabajo son los factores legales, y socio económicos 
que influyen en el incremento del tráfico ilícito de drogas en la Región 
Tacna. 
1.5.4. Variables e indicadores 
Las hipótesis y variables enunciados en la presente investigación tienen 
el carácter de correlacional. 
           Variable 1: Legislación nacional. 
            Indicadores:  
 Código Penal. 





 Ley Nº 29675. 
 Decreto Legislativo Nº 982. 
 Jurisprudencia nacional. 
           Variable 2: Legislación internacional. 
 Convenios 
 Tratados 
 Acuerdos  
Variable 3: Tráfico ilícito de drogas. 
 Producción. 
 Comercialización.  
 Procesamiento. 
 Transporte. 
 Personas involucradas. 
           Variable 4: Ámbito de la Región Tacna. 
 Policía Nacional. 
 Poder Judicial. 













2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
El tráfico ilegal de drogas (TID) es una de las conductas criminalizadas 
de máxima envergadura social en el Perú y que empezó en los años 80. 
Su consecuente imagen en los centros de prensa le ha dominado en un 
evento periodístico tan habitual, que el hombre de la “calle” comienza a 
pensar en el narcotráfico como una característica esencial de nuestra 
sociedad.  
 
Por un lado, se identifica como tratante, al "paquetero" o "burro"; y 
de otro lado, se asimila incluso como comisionista al "gringo" 







En esta línea de pensamiento debemos abrir de descalificar que 
la semblante tráfico ilegal de drogas resulta más apropiada para 
catalogar lo que comúnmente se denomina narcotráfico.  
2.2.  BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Tráfico ilícito de drogas. 
El tráfico ilegal de drogas es una de las disposiciones criminalizadas de 
máximo envergadura social en el Perú de los años 80. Su diligente pinta 
en los beneficios de exteriorización le ha achicado en un acontecimiento 
tan diario, que el viril de la vía comienza a mascar al narcotráfico como 
una característica de nuestra asociación.  
             De un lado, se identifica como tratante al "paquetero" o "burro"; y 
de otro flanco, se asimila todavía como comerciante al "gringo" 
norteamericano o al "narco" colombiano. Es decir, que, en los dos 
riesgos, se visualizan los mismos espécimenes de tratantes de drogas 
que aparecen en los telenoticieros o en las páginas policiales de los 
diarios. Ahora aceptablemente, pese a que la laminadora y la 
proclamación policial describen siempre al mercader como un 
delincuente sumamente espinoso, resulta veraz que el peruano de a 





secuestradores, que a los narcos; todavía, que le produzcan máximo 
preocupación los "comportamientos terroristas".  
             En primer sitio, porque no todo tráfico es ilegal, puesto que hay 
muchas drogas que se venden legalmente en las droguerías; en 
segundo motivo, porque no toda drogas traficada ilegalmente es un 
anestésico. Por otro costado, cuando hablamos de drogas ilegales, nos 
referimos a:  
           “toda médula natural o química que al ser introducida en el ser 
compasivo por cualquier centrocampista, produce en pequeño o en 
máximo cargo, excitación, rodera o bochinches en la notabilidad del 
sucesor, modificando las representaciones sensoriales y creando una 
urgencia continua de su uso”.  
           El tráfico  ilegal de narcóticas y estupefacientes es universal y 
reflexiva cada oportunidad más pronunciadas modalidades de abuso de 
drogas. El Perú en América Latina se ha domeñado en uno de los países 
de fabricación de molondra, procesamiento y comercialización más 
importantes. Este tráfico  consiste en allanar o socorrer el consumo ilegal 
de determinadas enjundias estupefacientes y adictivas que atentan 





delimitación puede cambiar según las distintas normas penales de cada 
Estado.  
            Existen tres modalidades internamente del tráfico de 
drogasilegales, concertadas en pedestal a los ámbitos que se utilizan 
para efectuar el comercio de drogass. Estos tres sujetos son los 
subsiguientes: 
a.- Tráfico Aéreo:  
Consiste en aquel que utiliza como centro de tránsito, veleros o 
aeroplanos públicas o extraoficiales, para que transporten 
comunicación aérea entrañas estupefacientes o psicotrópicas. 
b.- Tráfico Marítimo: 
Consiste en aquel que utiliza como vehículo naos, galeones, etc., para 
que transporten entrada marítima entrañas estupefacientes o 
psicotrópicas depositadas en container u otros motivos del navío. 
c.- Tráfico Terrestre:  
Consiste en aquel que utiliza como recurso de tránsito, transportes o 





estupefacientes o psicotrópicas, cualquiera sea su guisa de ser como 
una centella. 
2.2.2. Las drogas: origen y desarrollo de su consumo y erradicación 
2.2.2.1. Orígenes del consumo de las drogas 
A lo largo de la historia de la humanidad:  
Distintas culturas han empleado narcóticas y se repite como una 
perseverante casi natural el avío de narcóticas, lícitas o ilícitas. Los 
científicos se preguntan si el consumo de drogas ilegales, es o no un 
fenómeno inherente a la naturaleza humana.  
Según Lewine (1968) sostiene: 
 “No existe en la calle, a exclusión de los mantenimientos, otras 
esencias que hayan estado tan íntimamente asociadas a la 
existencia de los pueblos en todos los países y en todos los 
momentos, con la drogas” (Citado por Brau, Jean Louis: Historie de 
la Drogue, Claude TchouEditeurs, París, 1968).  
2.2.2.2. El consumo y uso de la coca en la cultura  americana 
En América, el Arbusto de coca y otras muchas plantas psicoactivas 
eran acostumbradas desde en extremo antiguo por la villa nativa antaño 





Desde el siglo III. A.C. Hay estatuarias de aspectos con las mejillas 
dilatadas por la masticación de las hojuelas de coca. Por abundantes 
siglos, por lo excepto desde hace 2,000 años a 4,000 a. C., en la parte 
Sur de los Andes, en el Amazonas y parte de Centroamérica (Panamá, 
Nicaragua) se han gastado las hojas de coca (Ambos, Kai, Control de 
Drogas, Ed. Gustavo Ibáñez, Bogotá, 1998. Cabieses, Fernando, La 
mollera ¿dilema agónico? Lima, 1992).  
2.2.2.3.  El uso de drogas permisivas en nuestra época. 
Federico Guillermo Serturner (1806): 
 “Logra apartar del opio un alcaloide que produce el ensueño que 
bautiza con el prestigio de “morfina”, no obstante sin que ninguno 
sospechara que sus distinciones curativas ocasionarán máximos artes 
de semejanza. Usada en la conflagración civil chaqueta y en la franco-
prusiana de 1870, su efectividad para aliviar o evaporar el lamento 
convirtió en callados salones a hospitales de campaña antaño poblados 







2.2.2.4. Noción de drogas según diversos contextos. 
El, término: “dependencia de las drogas” desarrollado en 1964 por las 
Omg (“dependencia de las drogas” designa puesto que “una situación 
espiritual y en cubos lances todavía física, que se da en el fin cambiante 
de la drogas ilegal en el ser y que puede aproximar unido a tres 
fenómenos:  
1) Desarrollo de una comprensión 
2) Desarrollo de una agencia viviente  
3) Desarrollo de una compañía psíquica” (Coper, 1987; aún 
Vogt/scheerer, 1989); respecto a los tipos de referencia Bader. Et. Al., 
1985, Vagner, 1984 (compañía de drogas ilegales) –en sucesión de 
“acción” (addiction) –y diferencia de acuerdo con el subsiguiente 










Cuadro Nº 01 






Opiaceos Fuerte Fuerte Fuerte 
Alcohol Medio Fuerte Baja 
Hipnóticos Medio Medio Medio  
Nicotina Medio Baja Baja 
Vecamina Medio  Poco  Fuerte 
Alucinógenos Baja Ninguna Media 
Cannabis Baja Ninguna Poca 










La dependencia física (adicción) se conoce mediante el “síntoma de  
privación) por el retiro abrupto o por las bajas dosis (ya “toleradas”). 
  “La tolerancia es un rendimiento regulatorio, que capacita al organismo 
para reaccionar compensatoriamente contra el efecto de un fármaco, de 
manera tal que luego de repetidas dosis disminuye el efecto deseado; por 
consiguiente, para lograrlo es necesario aumentar la dosis” en palabras 
comunes hay “acostumbramiento” (Bader Et Al. 1985; Sim Coper, 1987; Eser 
Et Al., 1989). 
En Latinoamérica se sigue la jerarquía de la OMS. Tamayo diferencia a 
propósito entre “drogas” o “fármaco” en el sentido natal (comprobar cualidad 1) 
y “drogas causante de dependencia”; las últimas las divide en “estupefacientes” 
y “psicotrópicas”. Del Olmo diferencia entre drogas ilegales naturales (por ej. 
puñales de coca), pulidas (sedante, cocaína, café), semisintéticas (heroína, 
LSD, crack) y esquemáticas (Valium, barbitúricos, PBC). Tamayo, 1990; en 
adonde “estupefacientes” son derivados del opio (sedante, heroína, Colemia) y 
testera (cocaína), “psicotrópicos” los narcóticos (barbitúricos y no-barbitúricos), 
anxiolíticos (meprobamanta, benzodiacepina), psicoestimulantes (anfetaminas, 
cafeína), psicodisléptico (LSD, hierba, pedales, mescalina) entrañas inhalantes 





disertaciones terapeutas. Barcelona (Salvat), 12. Es. 1990; Nuevo catálogo 
galeno, Barcelona (parte), 2. ed. 1988. Así mismo en otras uniones romances: 
stupefinat, narcotique (franc.); stupefacente, narcotico (ital).  
De acuerdo con la jerga jurídico-político criminal se entiende por drogas 
ilegales generalmente las esencias explotadas abusivamente con ámbito 
adictivo, utilizando, de acuerdo con Kreuzer, la nominación, “moralizante” y por 
lo “demás productora de error”, de “estupefacientes” (Rauschgift). En gachupin 
no existe la fuerte originalidad entre estupefacientes y estupefacientes: 
estupefaciente, ósea anestésico significa traducido textualmente pájaro 
narcotizante y puede aún ser utilizado como estupefaciente, pero la voz 
“drogas ilegal, tóxico” (como en la voz alemana “rauschgift”) no está extensión 
remotamente. En británico ocurre también, para “estupefacient”, “narcotic” o 
“narcoticdrug”. 
 En Colombia, Perú y Bolivia se utiliza el, término: manejo ilegal de 
drogasilegales y estupefacientes (narcotráfico) en su circunstancia escasa –
narco –para edificar ofrendas novedades, como breve de la ofrenda más larga 
estupefaciente: narcotraficante, narcoterrorismo, narcoguerrilla, narcoviolencia, 
etc. La respuesta gubernamental al embolado de los estupefacientes se 





narcóticas se entiende adherido –a los trabajadores internacionales –todas las 
medidas legales y fácticas de los ministerios de Colombia, Perú y Bolivia en los 
ámbitos de “prevención”, “sustitución” así como “control y represión”. Dentro de 
la desconfianza diferenciación entre medidas tendientes a la ofuscación del 
consumo y avío de las narcóticas (disposición primaria) y el enfoque de los 
consumidores (desconfianza secundaria); internamente de la quinta nos 
referimos a las medidas orientadas a la quinta de las semillas de drogas de 
opio(amapola) a través de los artículos rusticas alternos (trilladas con el slogan 
“desarrollo alternativo”); bajo prevención y recriminación se encuentran las 
medidas penales emboscadas a la lucha contra el consumo, laboreo, 
elaboración, y tráfico  de las estupefacientes . Este último constituye el espacio 
principal de las políticas antidrogas. La política de seguridad en su lucha contra 
las drogas ilegales siempre debe ser o tiene como objetivo el ejercicio de las 
mismas. Si se parte del hecho de que todo lo referente a las estupefacientes 
necesita de alguna prevención –sea de elemento oficinesco como en el terreno 
de la sanidad –sólo se discute la variedad de examen. 
La diferenciación frecuente en examen de estupefacientes  “activo” y 
“reactivo” se usará acá, empero, de guisa restringida. Se entiende por 
prevención de drogas ilegales activo todas “las medidas que se tomen para 





reactivo de anfetaminas en altibajo, las medidas “que se dirigen contra el 
consumo de drogas ilegales inmediatamente existentes”. Sin embargo, la 
calificación de una medida como “activa” o “reactiva” depende mucho del 
enfoque del observador. Los países consumidores consideran como 
preventivas las medidas de ejercicio (internacionales) orientadas a 
obstaculizarlas el laboreo, y las colocan por consiguiente en el interior del 
ejercicio activo de las anfetaminas. En los estados jardineros o de extracción 
aquí analizados se presenta una alergia de dos sujetos: internacional en cuanto 
al consumo ahora actual en los países industrializados, regional en cuanto a la 
vida de una elaboración ilegal y una norma comercial por medio de el 
ensimismamiento prohibicionista culto que implica la criminalización de los 
padres y comerciantes.  
La justicia antidrogas es parte de la política antidrogas. Ella, comprendida 
principalmente en las memorables instrucciones de narcóticas o de 
estupefacientes, contiene las normativas legales, en Colombia asimismo 
incluyendo nutridos “decretos de Estado de Sitio o Estado de Conmoción 
Interior” y en Perú desde por último asimismo “decretos Leyes y Legislativos” y 
legalidades infra legales. El contenido abarca todo el ámbito de las tres 





2.2.2.5. El fracaso de la lucha contra el narcotráfico. 
Decir que la política internacional de ejercicio de estupefacientes  
fracasó, no requiere máximos comentarios. Las siglas hablan con un 
idioma inequívoco. Los países consumidores del Occidente, azar EEUU 
y Europa están fielmente empantanados de cocaína, heroína y artículos 
de cannabis. Las estadísticas muestran eventos extremos, en sagacidad 
de la suma cada sucesión más extensa y en las grandes capitales. En 
los pueblos procreadores de Suramérica y Asia los laboreos de 
molondra, amapola/opio y cannabis parecen fructificar inconteniblemente 
(en respuesta a la reclamación de Occidente).  
La obtención de morra en Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador 
experimentó un abultamiento claro (en otras palabras, deduciendo las 
caras arrasadas) de 293.700 toneladas versificaciones (tm) en el año 
1988 a 333.900 tm en 1992, para luego llover (por primera sucesión) a 
290.900 tm en 1994 y 263.900 tm en 1997. La obtención de opio (Asia 
suroccidental y suroriental, el Líbano Vietnam desde 1996, México, 
Guatemala incluso 1991 y Colombia desde 1993) aumentó de 2.590 tm 
en 1988 a 3.486 en 1991, 3.417 en 1994 y 4.137 en 1997. En proceso, la 





de 17.455 tm en 1988 –después de un crecimiento en 1989/1990 (a 
36.755 y 25.600 respectivamente) –a 13.615 (1991), 13.386 (1994) y 
10.347 (1997) tm [todas las monogramas de US-department of state, 
1998, estimatedworldwide potencial ilicitdrug net production].  
Pero queda por solucionar cómo se puede anunciar ese revés. A 
línea presentaremos algunos experimentos de confesión. Utilizando el 
exponente de los países padres Colombia, Perú y Bolivia se mostrará 
por qué el cuestionario de aplacar el laboreo y comercio de 
estupefacientes a través de la quinta de esos cultivos por otras 
aposturas lugosas, y a través de la reconvención policial –militar, está 
condenado al feto. Las corduras son más que nada de natura estructural 
y es asequible asegurar que ellas son fundamentalmente actuales para 
todos los pueblos jardineros (subdesarrollados), en otras palabras, 
incluso para los orientales, europeos y africanos.  
La política de quinta de los labores fomentada por las gerencias 
internacionales, y sobre todo por el UNDCP, puede ser audiencia como 
un desmoronamiento tomando en factura las notaciones ascendientes o 
empantanadas en nota con los cultivos, y el peso de rotura del 2 al 6% -





a los éxitos referentes de algunos bocetos de sustitución). Sólo se podría 
musitar de una política exitosa si la avería de los labores afuera 
petulante para que la morra restante no pudiera joder la petición de 
hojuelas debidas para la producción de la cocaína: porque únicamente 
así se estaría “bloqueando” el procesamiento en la misma pileta, tal 
como lo pregona la creencia de la quinta.  
El naufragio de la política de quinta tiene varias raíces. Para 
inaugurar, incluso el presente no ha sido asequible indemnizar las 
utilidades de la comercialización de la coca/cocaína en figura con los 
artículos posibles. Es cierto que los valores de la cholla pudieron 
apearse temporalmente al desvalorizar la solicitud de chapas y misiva de 
testa, luego por lo general esos importes bajos no duran mucho, ya que, 
al pararse la querella de cocaína y ceñir la recorrida aparecen nuevos 
compradores que los hacen levantar de nuevo. Por lo demás, y esto es 
lo efectivamente decisivo, solamente extravagantes sucesiones los 
importes de la testa están por abajo de los costes de los artículos 
opcionales. 
 En octubre de 1991 se pagaron en el Cauca (Colombia) 4.000 





gravámenes) por una arroba (12kg) de coca; 8,000 por el principal 
producto sustitutorio, el café 5.000 por el alboroto, 22 yugos por un kg. 
De mandioca, 110 lastres por un gr. De bazuco. En el Alto Huallaga 
peruano, si admisiblemente se pagó asimismo un dólar por kg. (240 por 
la pasta), por el alboroto se extra sólo 0.6kg. en la Convención la 
tesorería ministerial Enaco asignación en torno a 12 dólares por arroba 
(12kg) de molondra, los negociantes de estimulante pagan el doble; por 
una arroba de café el campesino recibe unos 10 dólares, por el jaleo 9, 
por el achiote 4. en el Chapare boliviano, el importe (ilegal) en 1991 
oscilaba entre 12 y 50 dólares por 50 kg. En las Yungas comprendía en 
noviembre de 1991 cerca de Us $70 /50 kg.; por el contrario se pagaba 
por el principal producto sustitutorio, el café, en torno a Us$60/ 50kg., 
por el cambur 1.5/20kg. Debe tenerse en perla que la cosa se zafra y se 
vende cuatro sucesiones al año. Sobre las cifras más recientes con 
respecto al Perú comprobar Caj, 1997 y Ai 126 Julio 1997. 
Además la rentabilidad de la sesera se remite asimismo a otras 
utilidades de la comercialización de la testa/ cocaína. Los agentes de 
consumiciones visitan con monotonía a los creadores, pagan en efectivo, 
se encargan del transporte y muchas oportunidades ofrecen 





evitan los trances pintorescos del transporte y la explotación de brillos 
(incluyendo los urgentes dispendios burocráticos), que obstaculizan la 
comercialización de artículos legales. A los generadores de testera se 
les garantiza una solvencia permanente, y ésta a su sucesión les brinda 
flema financiera y social. Al final de bolitas no se logra liquidar todas 
esas utilidades, tiene sus instrucciones internas y externas. En el área 
interestatal, la comercialización directa de los artículos alternos muchas 
ocasiones fracasa porque los pósitos nacionales están esclavos por 
monopolios u oligopolios cuyo mando y uniones con el gobierno 
dificultan o imposibilitan el comercio de una comercialización paralela 
directa. A ras internacional, los países industrializados no han 
desobstruido suficientemente sus establecimientos para los artículos 
posibles. Como modelo puntada con enunciar la política comercial de la 
Ce (Ue). Es cierto que los estados procreadores suramericanos entran 
en el Sistema General de Preferencias (Sgp), empero en sagacidad de 
la estrecha recepción de géneros rusticas, la igual rebaja de impuestos o 
tributos para esos géneros tiene flaco equivalido en el contexto de la 
“política agraria común”. La rescisión de las limitaciones cuantitativas del 





Bolivia y Ecuador no parece autosuficiente ante la reincorporación en 
legitimidad del régimen de mercado de la Ue.  
En su generalidad, las políticas nacionales antinarcóticos posturas 
en práctica en los países procreadores han zozobrado. Las 
competencias encargadas de otorgarle las bienhechoras financieras de 
tímido pago a los floricultores de cholla trabajan con tranquilidad e 
torpeza. Los labradores, que demasiadas ocasiones han sido 
desaparecidas de falsas ofrendas y de esbozos de protección al 
desarrollo de preñez desacertada tienen poca circunspección en el 
gobierno o en los representantes de las estructuras internacionales. A 
este respecto resulta sintomática la prueba con antelación de ser 
principal de E. Morales, uno de los gobernantes más grandes de las 
estructuraciones campesinas de la comarca Andina: “nosotros hemos 
probado la intención política para disminuir la morra no obstante el 
gobierno no nos ha brindado opciones verdaderas y posibles en estos 
tiempos fácilmente estamos reconocidos a estrellar molondra para 
sobrevivir. En motivo de tentar un verdadero “desarrollo alternativo” en 
los sectores de laboreo, durante demasiado espacio se ha cumplido 
manifestaciones de acometividades emblemáticas a través de la 





sin que con eso se haya realizado raja en el enjuiciamiento de evolución 
de la cabeza en cocaína siquiera en los asentadores importantes. La 
falta de vaca con el campesinado afectado y los atropellos policíacos 
que acompañan las actividades de putrefacción de los cultivos han 
impedido los esbozos civiles de quinta, y conducen a la postre a la 
columna de conexiones utilitarias con la banda o al surgimiento de 
nuevos balances de renuencia. Mientras tanto oficiales del gobierno de 
Estados Unidos, al que cabe una gran incumbencia por esa 
contraproducente política de reconvención, parecen haber examinado la 
pobreza de un avatar en su política en las circunscripciones de cultivo. 
 
2.2.2.6. Propuestas para la descriminalización 
El altercado sobre la descriminalización sufre, no pocas oportunidades, 
de una falta de luz terminológica y, aún, no define si se refiere a la 
producción, el consumo o el tráfico de estimulantes. Por lo tanto, 
debemos demostrar algunos plazos usado. La descriminalización se 
refiere a la actuación humana penalizada, en otras palabras, 
despenalizada esa actuación. Se puede reconocer entre las 





- La descriminalización transformaría (se reemplaza el prevención penal 
por otras apariencias de examen social).  
- La descriminalización parcial (equivalente a una cierta brazada de una 
cierta estupefaciente, incluso la cesión a la acosa penal o a la imagen 
en el trance de posesión de legiones mínimas.  
Descriminalizazión real (la actuación queda despenalizada sin 
reclutamiento) y la descriminalización psicológica (se elimina la situación que 
provoca o inteligencia las actuaciones criminales). El confín de legitimación se 
refiere a la esencia (anfetamina) y significa el comercio minorista legal de la 
misma. Se distingue la legitimación moderada, que establece un monopolio 
ministerial de drogas ilegales y contiene ciertos criterios de diferenciación 
(peligrosidad de la drogas ilegales, época del consumidor, etc.) de la 
certificación total.  
Finalmente, existe el paso legal que corresponde a la posición en la cual 
un cierto grupo de cualquieras obtiene la drogas legalmente, no obstante, para 
el remanente de la localidad se mantiene la reprobación, asunto del “modelo de 
Frankfurt” o “Zurich”).  
Consideramos inconsciente la redefinición y precisión de una nota política 





descriminalización de las actuaciones semejantes a la elaboración, posesión, 
consumo y estanco pequeño, por otro bordo, una lucha más eficaz contra el 
manejo organizado o la citación criminalidad anatómica. Una novedad política 
debe separar del hecho criminológico de que la competencia de la prevención 
social a través del derecho penal es, no exclusivamente en el terreno de 
narcóticas, en gran medida limitado y que la sola reconvención penal trae más 
consecuencias repulsas que positivas. 
2.2.3. Tráfico ilícito de drogas y la legislación penal en el Perú 
2.2.3.1. Cuestiones previas 
El comercio ilegal de drogas ilegales es una de las actitudes 
criminalizadas de veterano extensión social en el Perú desde los años 
80:  
“Su interminable apariencia en los acervos de llegada le ha 
compendiado en un cuadro tan periódico, que el varonil de la tierra 
comienza a especular al narcotráfico como una característica casi usual 
de nuestra asociación. Al parecer, ahora en momento, "esforzarse" al 
manejo de anfetaminas no motiva los mismos recelos pobladores de las 





veinte mil peruanos se incorporan al Tráfico Ilícito de Drogas (TID). El 
cambio actuado en la posición social puede guardar alguna conexión 
con la figura que se ha avanzado creando de los tratantes de narcótica”.  
 
2.2.3.2. Descripción Legal del tipo base del delito en el Perú. 
 Señala la Exposición de motivos del código Penal, que el manejo ilegal 
de estimulantes, anteriormente incluido en una justicia peculiar, hoy es 
remetido interiormente de los incumplimientos contra la lozanía pública. 
Lo que se pretende escudar es, justamente, la sanidad pública. 
Respecto de la jurisprudencia anterior, el Código, por otra parte, de 
alteración en cuanto a la amargura de los individuos legales, precisa que 
la posesión de drogas para que sea incumplimiento, debe abrigar como 
meta el comercio. Se establece, adicionalmente, criterios para resolver si 
la drogas poseída tiene como intención el consumo: relación peso-dosis, 
desinfección de la drogas y generalización de la misma. También se 








2.2.3.2.1. Bien jurídico protegido.  
Según Bramont Arias sostiene: 
 “El aceptablemente jurídico protegido en el tráfico  ilegal de 
drogas es la lozanía pública, lo cual esta, a su ocasión, 
aclimatado en el Código penal en los delitos contra la integridad 
pública. Por tanto, nos encontramos ante un correctamente 
jurídico macro social, la salubridad pública. Aparicio señala que 
nos encontramos ante un delito de riesgo inmaterial o concreto 
según hipótesis capacidades en el primer parágrafo del artículo 
296º- que por afligir la salubridad pública se consuma con la 
infeliz llamada potencial. Se negociación, en factura de un 
supuesto penal en el que, por servicio de la disposición, se 
anticipa de influencia de acertadamente jurídico defendido”.  
2.2.3.2.2. Tipicidad Objetiva 
El sujeto activo puede ser cualquier habitante. Sujeto pasivo es la 
universalidad. La corporación, en otras palabras, la propia asociación 
porque es el titular de los medios jurídicos favoritos (la sanidad pública, 





2.2.3.2.3. Objeto Típico 
A este respecto, se considera estimulante cualquier enjundia que, 
autónomamente de su conveniencia prescripción, actúa sobre el sistema 
culo de mal asiento sustancial modificando la actuación del modelo, 
pudiendo trazar, tras su aprovechamiento continuo, un fármaco división. 
Conforme a los arreglos suscritos por el Estado Peruano y bajo la 
maternidad de Francisco Muñoz Conde se define: Drogas tóxicas como 
enjundias que ignorante de su intención prescripción, operan sobre el 
método agitado sustancial de la habitante generándose su avío 
permanente o continuo, una habitualidad o un fármaco categoría. Este 
ensimismamiento igualmente se comprende para las esencias 
psicotrópicas, que aún afectan el sistema histérico fundamental.  
2.3.2.4. Tipicidad subjetiva. 
En la actitud del primer aparte del Art. 296º se requiere necesariamente 
el robo, sin embargo, en el azar de posesión se exige, amén, un sujeto 
despótico del tipo consistente en la voluntad de asignar la posesión de 






2.2.3.2.5. Tentativa y consumación 
 En el primer acápite del Art. 296º:  
El delito se consuma cuando se promueve, favorece o facilita el 
consumo ilegal de estupefacientes por medio de ejercicios de 
producción, tráfico s o posesión. Es admisible, todavía, la 
experiencia en el género pedestal del incumplimiento de manejo 
ilegal de drogas. Discrepando con Bramont-Arias, es de tramar 
que este error es de compromiso concreto, lo que implica, en lista 
a su conclusión, que se requiera un favorecimiento, medra o 
facilitación efectiva del consumo ilegal de estupefacientes 
(poniendo en compromiso la lozanía pública), siendo los eventos 
de la primera parte del Art. 296º (obtención o manejo) sin este 
impacto real, maneras imperfectas de estructura.  
2.2.3.2.6. Pena 
Será reprimido con lacería privativa de decisión no benjamín de ocho 
siquiera maduro, de quince años, con ciento ochenta a trescientos 
sesenta y cinco días-multa e inhabilitación coincidente al artículo 36°, 





2.2.3.3 Siembra bajo coacción  
El Art. 296º, señala que, el que por medio de obstrucción o cólera y con 
amenes ilegales obligue a otro a la siembra de molondra o ababa o a su 
procesamiento, será reprimido con pena de cadena perpetua.  
2.2.3.4. Circunstancias agravantes  
La ley N° 28002 señala: 
“Todavía, cambios en las figuras agravadas de manejo de 
drogas. Los supuestos agravados de tráfico de drogas, espacios 
en el Art. 297°, sufrieron durante años diversas reformas 
tendientes siempre a una sobrepenalización y 
sobrecriminalización. Las reformas erguidas hoy plantean la 
entrada de nuevos supuestos agravados – juntar el supuesto de 
conveniencia de últimos en la delegación del desliz, así como el 
de macrocomercialización–; la mejor formulación de alguna de 








2.2.3.5. Otras Consideraciones Ilícitas. 
2.2.3.5.1. Micro comercialización y Micro producción de drogas 
El Art. 298º del Código Penal, señala:  
“Respecto a la micro comercialización o micro producción: Si es 
estrecha la brazada de narcótica o lección prima poseída, 
química, extractada o específica por el agente, la angustia 
privativa de autonomía será no pequeño de dos siquiera decano 
de ocho años, de trescientos sesenticinco a setecientos treinta 
días-multa e inhabilitación coherente al Art. 36º, incisos 1), 2) y 4). 
Si se ha orquestado la estupefaciente en estrechas cifras y 
bruscamente a consumidores unipersonales, no manifiestamente 
inimputables, la molestia privativa de fuga será no último de uno 
siquiera viejo de cuatro años, de ciento ochenta a trescientos 
sesenticinco días-multa e inhabilitación unánime al Art. 36º, 
incisos 1), 2) y 4). A impactos de la aplicación del presente 
artículo, se considera reducida cifra de drogas ilegal aun cien 
gramos de barra esencial de cocaína y derivados ilegales, 
veinticinco gramos de clorhidrato de cocaína, doscientos gramos 





El Poder Ejecutivo, por medio de Decreto Supremo determinará las 
cataratas semejantes a las demás drogas ilegales. 
2.2.3.5.2. Posesión de drogaspara consumo personal  
La Ley N° 28002, modifica:  
La sentida político maleante respecto a la posesión de drogas 
para dosis personal. En el Perú no se reprime el consumo, lo 
que resulta debido a que el adicto es una cabeza enferma que 
requiere de un enfoque para su recuperación y no una 
legitimación penal, puesto que la intervención del Derecho 
Penal lo que haría es agudizar el problema social.  
2.2.3.5.3. Suministro Indebido de drogas 
Está graduado en el Art. 300º del Código Penal sostiene:  
Abastecimiento indebido de anfetamina. El facultativo, boticario, 
sintético, dentista u otro sindical inodoro que indebidamente 
prescripción, prescribe, administra o expende linimento que 
contenga estimulante tóxica, estupefaciente o psicotrópica, será 





de dos tampoco máximo de cinco años e inhabilitación 
coincidente al artículo 36º, incisos 1, 2 y 4.  
2.2.4. Organismos internacionales, convenios y legislación de lucha 
contra el  tráfico ilícito de drogas 
2.2.4.1. Organismos y convenios internacionales.  
La constitución internacional sobre esta lección se desarrolló en la 
segunda porción del siglo XX, cuando se hizo insoslayable la 
perentoriedad de instaurar un sistema integral de prevención de las 
estimulantes. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) tomó la 
iniciativa de surcar esa regulación, y bajo sus favores se han provocado 
los marcos jurídicos internacionales hoy en día actuales. En concreto, 
son tres los pactos detallados en la data, todos ellos circunstanciales. En 
ellos se regula todo lo relacionado con el comercio ilegal de drogas 
ilegales, la comida y disponibilidad de entrañas estupefacientes con 
términos facultativos y científicos, y la vacunación de su apartamiento a 
recintos ilegales de administración. Son los subsiguientes:  
Convención Única sobre Estupefacientes (1961)  





Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas (1988)  
Organismos Internacionales de lucha contra el narcotráfico 
2.2.4.2. El narcotráfico como amenaza a la seguridad nacional. 
El tráfico ilegal de drogas (TID): 
 “Es una de las principales alertas para la subsistencia 
franquista del país, dado que sus nefastas consecuencias son la 
noma, la tropelía y afecta sensiblemente al ambiente. La noma 
que genera el narcotráfico afecta sobre todo a las agrupaciones 
encargadas de combatirlo, en otras palabras, el Poder Judicial, 
la Fiscalía, la Policía, y incluso a la política”. 
El (TID) utiliza a la desintegración como su principal arsenal, de guisa que 
se puedan trasladarse los cargamentos de drogas y de insumos fabricados. 
Para acaparar sus objetivos, el narcotráfico requiere comprar a las 
jurisdicciones, lo cual fácilmente tiene un impacto destructivo sobre las 
construcciones señaladas. En segundo enclave la incontinencia que produce el 
narcotráfico, altamente común ahora, origina enfrentamientos entre las fajas de 





asociación. Además, el narcotráfico utiliza los remantes de Sendero Luminoso, 
acontecimiento del Vraem, para matar a sus contrarios, para acometer a las 
fortalezas del orden y a quienes perturban sus laboras ilegales, para peregrinar 
insumos, etc. 
En lo que respecta al mal del ambiente, cientos de hectáreas de picos son 
rematadas para estrellar la chapa de calabaza ilegal, principal insumo del 
narcotráfico. También son miles de toneladas de insumos industriales, 
comparables como kerosene, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, acetona y 
abundantes otros insumos espantosamente asesinos que se derraman 
diariamente en los ríos y picos de la arboleda de nuestro departamento y que 
afectan a nuestra villa, muchas ocasiones la gente no se da perla, aunque está 
consumiendo refresco o artículos envenenados por los desperdicios del 
narcotráfico. 
 Además, la gran masa de los fallos que se cometen en el Perú están 
aparejados del narcotráfico, según nuevas oficiales. Los narcotraficantes 
actúan colgados cuando asaltan, cuando matan, cuando roban, y en otros 
hechos, cometen errores, roban, matan, para lograr caudal para acreditar su 
privación de anfetamina, por eso, el narcotráfico es uno de los principales 





advertencia a la subsistencia regional. En ese sentido, el desasosiego principal, 
es que el gobierno no hace mucho para luchar al narcotráfico, pudiendo pimplar 
como patrón habilidades exitosas como la realizada en San Martín, adonde se 
erradicó gran parte de arma blanca de testa y se aplicó el widget de 
crecimiento opcional. Asimismo, se debe generar una máximo tesitura en la 
lucha contra el narcotráfico, así como devastar los remantes senderistas, tanto 
en el Vraem, quienes sirven de esbirros al narcotráfico esos son los grandes 
retos del mando.  
El Ejército no tiene mandamiento legal para contender el narcotráfico, y 
debería compartir de esta forma, pero en el Vraem está involucrándose en el 
narcotráfico. Es asaz claro que el narcotráfico se está expandiendo al Perú, ya 
que las jurisdicciones antidrogas del pueblo están tremendo equipadas y mal 
entrenadas, sin embargo, a más, se debe luchar la necrosis que impera tanto 
en altos como niveles entornos de los tribunales oficiales antinarcóticos.  
El paladín de la colectividad oficial antidrogasDevida, admitió que existe 
decepción ante el incremento de la capacidad cultivada de cocales, pese a los 
dinamismos del gobierno peruano en los widgets de eliminación y de 
incremento de bocetos opcionales. Sin embargo, cualquier alarde para inundar 





hectáreas de cocales, aunque ese factor ha engrosado sostenidamente incluso 
la época, fuera de por dos depresiones ocurridas en el 2003 y el 2005. Al 2012 
se calcula que existen más de 50 000 hectáreas de laboreo de laminilla de 
calabaza.  
El representante de la Oficina de Naciones Unidas contra las drogas 
ilegales y del delito (Unodc) para Perú y Ecuador, Flavio Mirilla, afirma que, la 
jurisdicción cultivada de cocales en Perú representada en la actualidad “poco 
más del 37% del total del área del mercado de extracción de lámina de coca” 
en la provincia. Colombia está en primer sitio, sigue manteniendo el liderazgo 
con casi un 43% de anchura.  
2.2.4.3. Consecuencias sociales y económicas del tráfico ilícito de drogas. 
La obra del narcotráfico en la crematística y en la agrupación peruana es 
incontrovertible. La exportación de anfetaminas ilícitas le reporta al Perú 
una brazada nada baja de insignias. Además, los pagos nacionales que 
no son delincuentes. En este sufrimiento se lleva a cabo una esmerada 
revisión de la literatura especializada en los géneros económicos del 
narcotráfico. Se colección que, con absoluta resolución, los impactos 
económicos laterales del narcotráfico, el mercado negro, la agrupación 





exasperación de múltiples costes alusivos claves –superan 
dilatadamente los impactos positivos que suelen resaltarse en la 
calandria no especializada. Por supuesto, los enseres del narcotráfico 
distintos a los estrictamente económicos son absolutamente perversos.  
El narcotráfico ha desempeñado un papel clave en disminuir al 
Perú en uno de los países más empachosos del orbe, adonde las 
prácticas corruptas pululan y adonde la gestión de legislación funciona 
de tradición en extremo precaria. Además, el narcotráfico ha endurecido 
a los histriones más raudos del enfrentamiento cargado que incluso vive 
el país desde hace más de 30 años.  
 
2.4.4. Fracaso de las normas jurídicas que sancionan el tráfico ilícito de 
drogasen el Perú. 
Como hemos señalado anteriormente existe una abundante 
normatividad jurídica para encarar legalmente el manejo ilegal de drogas 
a nivel mundial y nacional. Empero, la realidad actual nos demuestra que 
no es suficiente plantear un marco legal o jurídico, incluso usando 
métodos policiales o militares acertadamente metódicos, si se siguen 
llevando a cabo procesos judiciales complacientes con que se produce y 





legislaturas. Veamos en detalle las pautas actuales para rebatir el tráfico 
ilegal de drogas. Desde luego, algunas guías (normas) han sido 
reformadas o derogadas en el espacio de la indagación y de la lucha 
contra el incumplimiento de las leyes, dado que, todos los Estados van 
permanentemente modificando, adecuando y perfeccionando dicho 
ordenamiento jurídico.  
 
2.2.4.4.1. Normas con rango de leyes  
1. Ley Nº 23490. (Excluye del perdón a delitos por TID, Prevaricato y otros. 
Fecha 06 de noviembre de 1982). 
 2. Ley Nª 23505. (Derecho Art. 1º y 9º del Decreto Ley Nº 22927 del 04/03/80 
concerniente al estado de emergencia en Huánuco, San Martín y Provincia 
de Coronel Portillo (Fecha 07 de diciembre de 1982).  
3. Ley Nº 23689. (Modifica el Art. 64º del Decreto Ley Nº 22095 
inmediatamente modificado por el Decreto Legislativo Nº 122, excluye 
inculpados por TID. Fecha 21 de octubre de 1983).  
4. Ley Nº 23956. (Interprétese que la Ley Nº23689, se aplica a los imputados o 





partir del 06 de noviembre de 1983, época de su sesión. Fecha 30 de 
octubre de 1984).  
5. Ley Nº 24829. (Ley Orgánica de la Superintendencia Nacional de Aduanas. 
Fecha 07 de junio de 1988).  
6. Ley Nº 25399. (Deroga al Decreto Legislativo Nº 747. Fecha 10 de febrero de 
1992).  
 
7. Ley Nº 26223. (Modifica el Art. 296º-b del Código Penal, estableciendo 
cadena perpetua, por lavado de activos y penas más duras por TID. 
Incorpora al Art. 296º–c y modifica el Art. 297º.Fecha 21 de agosto de 1993).  
8. Ley Nº 25623. (Deroga al Decreto Supremo Nº 059 -82-efc. Fecha 21 de 
agosto de 1993).  
9. Ley Nº 26320. (Dictan ordenanzas aludidas a los sumarios por delito de 
Tráfico Ilícito de Drogas y establecen uso. Fecha 02 de junio de 1994. 
10. Ley Nº 26332 (Incorporan en el Código Penal art. Referido a la multa de la 





11. Ley Nº 26600. (Sustituyen término Narcotráfico por la expresión Tráfico 
Ilícito de Drogas en diversas Leyes y Decretos legislativos. Fecha 09 de 
mayo de 1996).  
12. Ley Nº 26619. (Incorpora al Art. 297º del Código Penal, el inciso 7 tocante a 
la legación del delito en pandilla o táctica como agravantes de la pena. 
Fecha 9 de junio de 1996).  
13. Ley Nº 26702. (Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. El libreto 
relacionado al Secreto Bancario se encuentra en la parte segunda., Título I, 
Capítulo II, y lo relacionado a Transacciones Financieras Sospechosas en la 
Sección Quinta. El manual completo de esta Ley aparece en el Compendio 
de Economía y Finanzas. Fecha 09 de diciembre de 1996).  
14. Ley Nº 26758 (Dispone que los miembros de las FFAA, Policía Nacional 
que incurran en la junta de eventos punibles, serán dignos aun en un tercio 
en lo alto del máximo legal introducido para el delito cometido (Fecha 14 de 
marzo de 1997).  
2.2.4.4.2.Decretos Legislativos  
1.Decreto Legislativo Nº 122. (Deroga y sustituye los Arts. 54º al 65º del Dec. 





2.Decreto Legislativo Nº 635. (Aprueba el Código Penal que tipifica los delitos 
de Tráfico Ilícito de Drogas. Fecha 06 de abril de 1991). 
3.Decreto Legislativo Nº 638. (Promulga el Código Procesal Penal. Fecha 27 
de abril de 1991).  
4.Decreto Legislativo Nº 749. (Modifica el Art. 5º de la Ley Nº 24150. Norma el 
papel del Comando Político Militar en regiones de emergencia incluyendo 
como su objetivo alejar el narcotráfico. Fecha 12 de noviembre de 1991).  
5. Decreto Legislativo Nº 753. (Ley de táctica global de progreso marginal para 
aniquilar el Tráfico Ilícito de Drogas con la participación de la comunidad. 
Fecha 12 de noviembre de 1991).  
6. Decreto Legislativo Nº 770. (Ley General de Instituciones Bancarias, 
Financieras y Seguros. Norman métodos para solicitar el establecimiento 
del secreto bancario.Fecha 03 de noviembre de 1993).  
7. Decreto Legislativo Nº 815. (Deroga al Decreto Ley Nº 25582. Fecha 20 de 
abril de 1996). 
8.Decreto Legislativo Nº 824. (Ley de Lucha contra el Narcotráfico, deroga [Ley 





conferencia de narcotráfico. Crea la Comisión “contradrogas”,Fecha 24 de 
abril de 1996).  
2.2.4.4.3. Decreto Leyes 
1. Decreto Ley Nº 22095. (Ley de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas.Fecha 
02 de marzo de 1978).  
2. Decreto Ley Nº 22203. (Prorrogarán por 45 plazos el período de etiqueta en 
el Registro de Productores de Enaco. Fecha 07 de junio de 1978).  
3.Decreto Ley Nº 22370. (Enaco, tiene por pauta desempeñar el monopolio de 
la comercialización e industrialización de la hoja de coca. Fecha 06 de 
diciembre de 1978).  
4. Decreto Ley Nº 22926. (Incorpora en el Comité Multisectorial de Control de 
Drogas, difundido por el Art. 3º del Dec. Ley. Nº 22095, al Ministro de 
Economía y Finanzas, Fecha 13 de marzo de 1980.  
5.Decreto Ley Nº 25428. (Incorpora los Arts. 296º-a y 296º-b a la Sección II, 
Capítulo III, del Título XII del Código Penal. Incorpora tipificación de lavado 
de droga y participación en operaciones relacionadas con TID. Fecha 10 de 





6. Decreto Ley Nº 25429. (Modifica el Art. 404º del Código Penal. Norma sobre 
represión del lavado de dinero enTIDFecha 10 de abril de 1992).  
7. Decreto Ley Nº 25623. (Productos e insumos artificiales directa o 
indirectamente encaminados a la producción de insumos químicos 
destinado a la elaboración de pasta básica de cocaína y clorhidrato de 
cocaína, están sujetos a control y fiscalización. Fecha 21 de julio de 1992. 
8. Decreto Ley Nº 25626. (Norma que las agrupaciones de lucha contra el 
narcotráfico y la subversión se adecuen a las Directivas del Comando 
Operativo del Frente Interno. Fecha 21 de julio de 1992.  
9. Decreto Ley Nº 25660 (Modifica el 2do. Párrafo del Art. 136º del Código 
Procesal Penal, disponiendo que las requisitorias por narcotráfico y 
terrorismo no caducarán incluso la parada y juzgamiento de los 
requisitoriados. Fecha 12 de agosto de 1992.  
10. Decreto Ley Nº 25824. (Dispone el juicio penal en cuanto a espacios de 
suspensión de imputados. Fecha 06 de noviembre de 1992).  
11. Decreto Ley Nº 25916. (Ratifica la legalidad de repulsa de márgenes 
penitenciarios, aun lo establecido por el Art. 137º del Código Procesal 





12. Decreto Ley Nº 26020. (Ley Orgánica de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas. Fecha 24 de diciembre de 1992).  
13. Decreto Ley Nº 26102. (Código del Niño y del Adolescente. Fecha 29 de 
diciembre de 1992).  
14. Decreto Ley Nº 25623. (Reglamento. Norma el ejercicio y fiscalización en 
cuanto a la gestación, adquisición, exportación, comercialización, 
transporte, ordenación y posesión de los insumos fabricados fiscalizados. 
Fecha 04 de junio de 1993). 
 
2.2.4.4.4. Decretos Supremos 
1. Decreto Supremo Nº 25-78-VC. (Aprueban Reglamento General de 
Procedimientos Administrativos de los Bienes de PropiedadEstatal. Fecha 22 
de mayo de 1978).  
2. Decreto Supremo Nº 041-81-JUS. (Ministerio de Justicia dicta medidas sobre 
correspondencia de medios incautados a inculpados por delito de Tráfico 
Ilícito de Drogas. Fecha 17 de diciembre de 1981).  
3. Decreto Supremo Nº 051-82-JUS. (Devolución de bienes incautados por 





4. Decreto Supremo Nº 018-86-JUS. (Incorpora al Ministerio de Justicia en el 
Comité Multisectorial de Control de Drogas.Fecha 31 de diciembre de 1986).  
5.Decreto Supremo Nº 013-87-sgmg-g. (Concede abonos al personal que lucha 
y policias que se invalida o fallece como consecuencia de hechos 
derivados del narcoterrorismo. Fecha 17 de septiembre de 1987). 
6. Decreto Supremo Nº 039-88-in. (Marco institucional para la gestión, 
coordinación, guía y factura del Plan Integral y planes específicos a que 
hace mención el art. Primero de Acuerdo suscrito entre el Gobierno 
Peruano y Unfdac de NNUU. Fecha 10 de octubre de 1987).  
7. Decreto Supremo Nº 051-88-pcm. (Dispone que los oficiales y prevenciones 
públicos, corregidores y administradores que sean afectadas de 
accidentes, movimientos de terrorismo o narcotráfico ocurridos en energía 
o en representación, tendrán derecho a una indemnización singular. Fecha 
12 de abril de 1988). 
9. Decreto Supremo Nº 054-88-TC. (Transporte. Facultad de interrumpir el 
transporte, si constatase que el pasajero presenta asomos evidentes de 
ansiedad física, estado de ebriedad o de consumo de drogas ilegales. 





10. Decreto Supremo Nº 046-88-IN. (Dispone que los capitales decomisados 
por Tráfico Ilícito de Drogas podrán ser adjudicados al Estado. 03 de 
diciembre de 1988).  
12. Decreto Supremo Nº 064-89-PCM (Constituye los Consejos Regionales de 
Calificación, encargados de atribuir en su demarcación los eventos de 
accidentes, colaboradores de terrorismo o narcotráficos en actividad o 
tribunal de urinario.Fecha 22 de agosto de 1989).  
13. Decreto Supremo Nº 107-89-PCM. (Precisa valores del D.S. Nº 051-88-pcm 
que reglamenta el derecho de los administrativos y empleados públicos, 
bajas de accidentes, comportamientos de terrorismo o narcotráfico, a 
recibir una retribución justa y adecuada. Fecha 29 de diciembre de 1989).  
14. Decreto Supremo Nº 005-90-EF. (Modifica vinculación de los géneros o 
insumos sintéticos susceptibles de ser explotados en la producción de 
estimulantes. Fecha 06 de eneros de 1990).  
15. Decreto Supremo Nº 011-90-MIPRE. (Crea el Consejo Nacional de 
Prevención del Uso Indebido de Drogas. Fecha 02 de febrero de 1990).  
16.  Decreto Supremo Nº 058-90-PCM (Dispone que hijos solteros y máximos 





representación de interés, tendrán derecho a la subvención de orfandad. 
Fecha 15 de junio de 1990).  
17. Decreto Supremo Nº 062-90-PCM. (Modifica modelo que regula la 
Constitución de los Consejos Regionales de Calificación encargados de 
adscribir los eventos de accidentes, hechos de terrorismo o narcotráfico 
en energía o misión de empleo de losprevenciones y oficiales públicos. 
Fecha 22 de junio de 1990).  
18. Decreto Supremo Nº 19-90-ED. (Indemnización singular para profesores 
heridas del narcotráfico. Fecha 29 de julio de 1990).  
19. Decreto Supremo Nº 151-90-PCM. (Declara en emersión las labores 
económicas relacionadas con el cultivo y la comercialización de la hoja de 
coca a nivel nacional. Fecha 14 de noviembre de 1990).  
20. Decreto Supremo Nº 011-91-PCM. (Precisa las inspecciones que debe 
profesar la Comisión Técnica de Alto Nivel en Enaco. Fecha 07 de mayo de 
1991).  
21. Decreto Supremo Nº 097-91-PCM. (Amplía un Plazo para la transferencia 
de la Empresa Nacional de la Coca S.A. (Enaco) a las Regiones Inca y 





22. Decreto Supremo Nº 100-91-PCM. (Aprueba Convenio entre los Estados 
Unidos de América y el Perú sobre Política de Control de Drogas y 
Desarrollo Alternativo. Fecha 15 de mayo de 1991).  
23. Decreto Supremo Nº 185-91-PCM. (Establece medidas de ejercicio en la 
Comercialización de Productos e Insumos Químicos a usufructuar en la 
formación de estimulantes. Fecha 15 de agosto de 1991). 
24. Decreto Supremo Nº 137-91-PCM. (Ordena que la Política cumpla 
confecciones de Comando Político-militar en disciplina de subversión y 
narcotráfico, que las facultades brinden sumarios. Autoriza el ingreso del 
Ejército a las Universidades. Fecha 06 de septiembre de 1991).  
25. Decreto Supremo Nº 025-91-ICT/DM. (Precisa los niveles de ordenanza 
que obliga a los fabricantes, importadores y negociantes de patrimonios 
aprovechados en la producción de drogas a propagar lista de insumos. 
Fecha 27 de septiembre de 1991).  
26. Decreto Supremo Nº 073-93-EF. (Estatuto de la Superintendencia Nacional 
de Aduanas. Fecha 28 de abril de 1993).  
27. Decreto Supremo Nº 008-93-ITINCI. (Aprueba el Reglamento de la Ley 
sobre Control y Fiscalización de los Productores e Insumos Químicos 





28.Decreto Supremo Nº 103-93-EF. (Aprueba reformas al Convenio de 
Préstamo de la Agencia para el Desarrollo Internacional AID que financia el 
Proyecto Desarrollo Regional de Alto Huallaga. Fecha 24 de junio de 1993).  
29. Decreto Supremo Nº 018-93 INTICI. (Modifica las reglas sobre Control y 
Fiscalización de Productos e Insumos Químicos que pueden ser expuestos 
a la preparación de la pasta esencial de cocaína, plata lavada y clorhidrato 
de cocaína.Fecha 04 de septiembre de 1993).  
30. Decreto Supremo Nº 039-94-JUS. (Establece estilos para confiscación de 
capitales de acusados por TID patrocinio del Estado, igualmente antaño de 
dictarse auto apertorio de causa. Fecha 23 de julio de 1994).  
31. Decreto Supremo Nº 82-94-PCM. (Aprueba Plan Nacional de Prevención y 
Control de Drogas. Fecha 03 de octubre de 1994).  
32. Decreto Supremo Nº 43-94-JUS. (Modifica el Decreto Supremo Nº 39-94-
jus, establece la fertilizante preventiva de capitales incautados a inculpados 
por TID en el padrón semejante. También la inmovilización de meollos, 
filones, etc.Fecha 03 de noviembre de 1994).  
33. Decreto Supremo Nº 01-95-JUS. (Prohíbe preparación pública de 
detenidos por la misión de cualquier fallo aparte abjuración a la nación. 





34. Decreto Supremo Nº 05-95-MTC. (Deroga el Decreto Supremo Nº 013-92-
TC. Fecha 15 de abril de 1995).  
35. Decreto Supremo Nº 16-95-INTICI. (Cumple por 30 recorridos el tiempo de 
idoneidad de los agentes económicos a lo dispuesto por el Decreto 
Supremo Nº 008-93-intici. Fecha 23 de junio de 1995  
36. Decreto Supremo Nº 013-97-PCM (Reglamento a la Comisión de Lucha 
contra el Consumo de Drogas. Contradrogas,Fecha 03 de abril de 1997). 
 
2.2.4.4.5. Resoluciones Legislativas 
1. Resolución Legislativa Nº 24816. (Aprueba Convenio “Rodrigo Lara Bonilla” 
sobre asistencia para la desconfianza y el hábito indebido y la recorrida del 
Tráfico Ilícito de Drogas, Fecha 26 de mayo de 1988). 
 2. Resolución Legislativa Nº 25347. (Aprueba el punto de vista de extradición 
entre la República del Perú y el Reino de España. Fecha 02 de noviembre 
de 1991).  
3. Resolución Legislativa Nº 25325. (Aprueba la “convención de las Naciones 
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 





4. Resolución Legislativa Nº 26660. (Aprueba el Protocolo de Washington por 
medio del cual se establecen reparaciones a la Carta de la OEA. Fecha 16 
de septiembre de 1996).  
5. Resolución Legislativa Nº 26757. (Resuelve corroborar la Convención 
Interamericana contra la Corrupción. Fecha 13 de marzo de 1997).  
 
2.2.4.4.6. Resoluciones Supremas  
1. Resolución Suprema Nº 0597-85-RE. (Aprueba “convenio para la 
Represión del Uso Indebido de Drogas y Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Psicotrópicas”; suscrito por los Gobiernos del Perú y el 
Ecuador. Fecha 26 de diciembre de 1985).  
2. Resolución Suprema Nº 0072-88-IN/DM. (Dispone que lasdrogas ilegales 
decomisadas deben ser acogida adentro de las 72 horas. Fecha 23 de 
septiembre de 1988).  
3. Resolución Suprema Nº 057-88-SA. (Dispone que los fármacos y drogas 
ilegales comprendidas en el petitorio franquista y los que en el futuro se 
incorporen, serán legales por el Conamad. Fecha 20 de octubre de 1988).  
4. Resolución Suprema Nº 0272-RE. (Aprueba Convenio suscrito entre el 





Indebido y Represión del Tráfico de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas. Fecha 31 de julio de 1991).  
5. Resolución Suprema Nº 0273-91-RE. (Aprueba Acuerdo entre el Perú y 
México sobre Cooperación con lista a los delitos contra la salubridad en 
ciencia de narcotráfico y farmacodependencia. 31 de julio de 1991). 
6. Resolución Suprema Nº 293-91-PCM. (Reconoce como interlocutores 
valederos y la contribución en las valentías sobre crecimiento cíclico a la 
diligencia de obtención de laminilla de morra, a los Comités de Productores 
y Organizaciones de Agricultores Cocaleros. Fecha 20 de julio de 1991).  
7. Resolución Suprema Nº 341-91-RE. (Aprueba el Memorándum de caletre 
entre el Perú y los Estados Unidos de Norteamérica sobre asistencia en las 
tenacidades contra sedante y audiencia económica contra estupefacientes. 
Fecha 17 de octubre de 1992). 
 8. Resolución Suprema Nº 347-96-PCM. (Designan miembros del Directorio 
de la Comisión de Lucha Contra el Consumo de Drogas. Fecha 29 de 







2.2.4.4.7. Resoluciones Ministeriales 
1. Resolución Ministerial Nº 001-IN/OFECOD-F. (Normas y arbitrios de 
requisa, paga y correspondencia destacados con capitales decomisados o 
incautados por TID. Fecha 18 de marzo de 1987).  
2. Resolución Ministerial Nº 175-87-ICTI-/DM. (Aprueba escalera de condenas 
para padres, negociantes mayoristas, distribuidores y minoristas. Fecha 18 
de abril de 1987).  
3. Resolución Ministerial Nº 0275-88-IN/DM. (Aprueba Directiva Nº 001-88-IN-
OFECOD. Fecha 21 de noviembre de 1988).  
4. Resolución Ministerial Nº 0004-88/IN/OFECOD. (Modifica el Art. 10º de la 
Resolución Ministerial Nº 001-in-ofecod-f estableciendo admisión en el 
desliz. Fecha 25 de julio de 1988).  
5. Resolución Ministerial Nº 030-94-ITINCI/DM (Aprueba Reglamento de 
dirección y calidades del Departamento de Coordinación para el prevención 
de insumos industriales y géneros fiscalizados. Fecha 09 de abril de 1994). 
 6. Resolución Ministerial Nº 0592-94-IN-011100010000. (Consigna dígito de 






7. Resolución Ministerial Nº 086-95-ITINCI. (Dicta preparaciones citadas a la 
aplicación de legitimaciones por transgresión a las guías de prevención y 
fiscalización de artículos e insumos industriales. Fecha 29 de junio de 
1995). 
8. Resolución Ministerial Nº 126-95-ITINCI/DM. (Establece pesos de 
disminución aceptable para el carbonato de sodio, aplicable a agencias 
usuarias e insumos fabricados comprendidas en el Decreto Ley Nº 25623. 
Fecha 14 de septiembre de 1995). 
2.3.  MARCO CONCEPTUAL 
A) ACTOS DE FABRICACIÓN 
Se concibe como cualquier actividad de creación automática o fabricada, 
sin exceptuar la informal aumento de una esencia a otra u otras (composición), 
puesto que no solo se fabrica cuando se obtiene drogas de una a más 
materias, que con antelación no tenían esa índole, sino aún con la grabación, 
alteración o alivio de materias ahora de por sí drogas. 
 
B) DROGAS 
Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se 





capaces de transfigurar una o más funciones, esto es, sustancias que 
impresionan el sistema nervioso central: tales como las bebidas alcohólicas, 
medicamentos y drogas.  
 
C) FARMACO DEPENDENCIA 
Farmacodependencia es según la organización Mundial de la Salud 
(OMS), un estado psicológico (a veces físico) promovido por la interacción 
entre un cuerpo vivo y un fármaco; se caracteriza por variaciones del proceder 
(conducta) y por otras reacciones que comprenden siempre un impulso 
inaguantable a usar el fármaco en manera constante y frecuente con el fin de 
seguir experimentando sus efectos psíquicos y para reducir el malestar 
causado por la carencia de la drogas. La gestión de los fármacos es capaz de 
afectar el sistema nervioso central dela persona e inclusive desafiar en él una 
agitación física o intelectual, la tentativa de nuevas reacciones o la alteración 














METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Es descriptivo propositito, pues, de el tráfico ilícito de drogas (cocaína) en el 
ámbito de la Región Tacna. A partir de ese análisis se plantea propuestas de 
carácter jurídico. 
 
3.2. MÉTODO APLICADO 
Análisis documental.  
3. 3. TÉCNICAS 






El análisis documental y casos investigados por la PNP, el Ministerio 
Público y procesados por el Poder Judicial. 
3.4. FUENTES DE INVESTIGACIÓN 
Hemos recurrido a las fuentes primarias constituidas por las investigaciones 
sobre tráfico ilícito de drogas (pasta básica de cocaína) efectuada por las 
intervenciones de la PNP, las investigaciones realizadas en sede del Ministerio 
Público y los procesos tramitados ante el Órgano Jurisdiccional. Las fuentes 
secundarias estarán constituidas por toda la doctrina nacional y el Derecho 
comparado, asimismo, por la legislación y la jurisprudencia nacional 
relacionados al tema. 
3.5. ÁMBITO 
Tráfico ilícito de drogas (pasta básica de cocaína) investigados en el ámbito de 
la Región - Tacna. 
3.6. Tiempo 












RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
4.1.   MARCO NORMATIVO LEGAL EN PORCENTAJE. 
De la revisión del sistema normativo peruano se ha elaborado el 












TABLA Nº 01 
Respuesta Total % 
1.- Leyes 
2.- Decretos Legislativos 
3.- Decretos Leyes 
4.- Decretos Supremos 
5.- Resoluciones Legislativas 
6.- Resoluciones Supremas  










































Esta abundante normatividad a la luz de su aplicación veremos que sus 
resultados no son los esperados por el legislador ni por los propios encargados 
de hacerlos cumplir. Es decir, queda demostrado que no bastan las normas 
jurídicas para resolver los grandes problemas que tienen características 
sociales, políticas, culturales o económicas, se requiera adoptar otras medidas 














4.2.  INCREMENTO Y CARACTERÍSTICAS DEL TRÁFICO ILÍCITO DE 
DROGAS. 
En toda la Región Tacna se ha incrementado notoriamente el tráfico ilícito de 
drogas. En esta zona se ha desarrollado diversas intervenciones acumulando 
casi una tonelada de incautación de esta drogas.  
 
TABLA Nº 2 
Intervenciones en el 2011 
Fecha  Intervenidos Drogas Incautado 
05 Feb.  3 Personas 57 kg.  1 Ómnibus 
07 Feb.  1 Persona 3, 427 kg.  ---- 
13 Feb. 4 Personas Adherencias 1 Automóvil 
09 Mar 3 Personas 11 kg.  ---- 
08 Abr.  6 Personas  17, 080 kg.  1 Automóvil 





02 Jun. 2 Personas Ácido ---- 
08 Jun. 2 Personas 2,380 kg. ---- 
03 Jul.  2 Personas Insumos ---- 
15 Jul. 1 Persona 2,170 kg. ---- 
23 Jul. 2 Personas 76,764 kg.  1 Camioneta 
15 Ago. Hallazgo Insumos 1 Vehículo 
19 Ago. 3 Personas 38,039 kg. 1 Automóvil 
20 Ago. 1 Persona 3,962 kg. ---- 
03 Set. Hallazgo 4, 232 kg. ---- 
07 Set. 1 Persona 6,937 kg. ---- 
09 Set. 1 Persona 16,623 kg. ---- 
 








 En las personas intervenidas, se encuentran mayormente personas 
civiles, pero también de las fuerzas policiales. Dentro las personas civiles se 
hallan indistintamente de ambos géneros. Según especialistas de la materia, la 
Región –Tacna, no está lejos de convertirse en un centro de operaciones del 
narcotráfico similar al del valle de los ríos Apurimac y Ene (VRAEM) debido al 
incremento que ha registrado la producción de la pasta básica de cocaína en 
los valles de Inambari, Tambopata y San Gabán. 
 Este fenómeno se debería a que numerosas familias procedentes del 
VRAEM se han trasladado a los valles de la selva puneña con el objeto de 
sembrar hoja de coca donde existen más de 5 000 hectáreas de cultivos de 
coca. Específicamente se ha incrementado en forma ostensible la producción 
de PBC en los valles de Inambari y Tambopata. Además se vienen 









TABLA Nº 3 
Producción policial registrados en la XII-DIRTEPOL-Tacna, 
Correspondiente al año 2011 
Logros alcanzados Ene-dic-2011 Total 
Trafico ilicito de drogas 
Pbc (kg) 787,432 787,432 
CC (kg) 228,086 228,086 
HOJA DE COCA (kg) 11.174.000 11.174.000 
Insumos quimicos 
     Bicarbonato de Sodio (kg) 130,000 130,000 
     CAL (kilogramos) 463,000 463,000 
AcidoClorhidrico (kilogramos) 89,000 89,000 
Acidomuriatico (litros) 328 328 





     Kerosene (galones) 292,000 292,000 
     Cianuro de Sodio (kilogramos) 145,000 145,000 







     Permanganato de Potasio (kg) 200,000 200,000 
Lavado de activos 
    Nuevos soles 150.531,00 150.531,00 
Dolares americanos 303.204,00 303.204,00 
    Bolivianos 5,00 5,00 
Personas detenida 149 149 
Vehiculos incautados 16 16 






Operativos 389 389 
Intervenciones 119 119 
Leyenda : 
TID-JUNIO: 28 Ketes de PBC 








PRIMERA:  La abundante legislación, tanto de nivel internacional como 
nacional resultan insuficientes para combatir el tráfico ilícito de 
drogas en la Región Tacna y el territorio nacional. Lo que explica 
que, no se trata de contar con abundante y hasta redundante 
legislación, sino más bien, con buenos recursos humanos 
integrados en el Ministerio Público, Poder Judicial, PNP y el 
Ejército Peruano;  y de otro lado, con suficientes recursos 
logísticos. Además, planes de desarrollo alternativo, junto a 
medidas preventivas de carácter social, educacional, políticos, 
económicos y, desde luego sancionadoras. 
 
SEGUNDA:  Una de las maneras en que podemos aumentar la eficiencia es 
incrementando los esfuerzos de  cooperación y mejorar el 
intercambio de información sobre los narcotraficantes, los socios 
de éstos y las infraestructuras operativas y financieras de los 
carteles de la drogas. Uno de los recursos más valiosos de los 




intercambio abierto y oportuno de información, tanto de las 
entidades públicas como privadas, nacionales e internacionales.  
TERCERA: Los procesos judiciales contra los que están involucrados en el 
tráfico ilícito de drogas, requieren de un sistema de justicia penal 
eficaz, e idóneo para llevar a la justicia a los narcotraficantes a fin 
de responsabilizarlos totalmente de sus actividades criminales. 
Este ideal no se alcanzará de la noche a la mañana, pues, los 
obstáculos que enfrentamos son reales y, en algunos casos, son 
difíciles de superar: la corrupción, la falta de logística y de 
personal capacitado. Esto explica, el gran poder fáctico que tienen 
quienes se hallan involucrados en el tráfico ilícito de drogas. 
     
  
CUARTA: Una de las herramientas en la lucha contra los narcotraficantes es 
crear, ampliar y modernizar una red de tratados de extradición. La 
extradición es un tema difícil y procedimiento lato. La realidad de 
los tiempos modernos, consideran a la extradición como una 
manera de unir a los países en esfuerzos cooperativos 




transnacionales. Las experiencias de otros países vienen dando 
buenos resultados.  
 
QUINTA. El Estado peruano no sólo está amenazado, sino penetrado en 
todas sus esferas por el tráfico ilícito de drogas, y no solamente a 
nivel de los organismos dedicados a la represión sino que, 
también está tocando los resortes de poder y ha reclutado una 
base estable de funcionarios de varios sectores del Estado. No 
sólo eso, sino que estamos entrando en una fase peligrosísima de 







PRIMERA:  El Estado peruano conforme a las diversas recomendaciones, 
tanto nacionales como internacionales, debe persuadir a los 
agricultores cocaleros a reducir los sembríos de coca y sustituirlos 
por otros productos agrícolas de consumo humano, tales como el 
café, arroz, trigo, maíz, frutas, etc. Estos productos deben ser 
adquiridos por el Estado a precios especiales, por encima del 
precio del mercado ordinario. De este modo, los cocaleros pueden 
sustituir sus plantaciones de coca por productos, legales.  
 
SEGUNDA:  A partir del Ministerio del Interior, se debe contar con un equipo 
altamente especializado y capacitado en la PNP a fin de 
desarrollan actividades de inteligencia de primera línea, con 
equipos de última generación y apoyo logístico para identificar a 
los productores que venden la coca a los procesadores de la 
pasta básica de cocaína, a los compradores, acopiadores, 





TERCERA: En consideración a la situación de pobreza de los productores 
cocaleros, el Estado debe promocionar en las zonas más 
sensibles, políticas de salud, educación, proceso de cultivos 
alternativos, creación de pequeñas empresas, apoyo en la 
promoción y comercialización de los productos agropecuarios. 
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3.1 Visión
3.2 Misión
El Perú es reconocido como un país líder en el combate y sanción del 
Tráfico Ilícito de Drogas en todos los eslabones de la cadena delictiva, así 
como en la reducción efectiva del espacio cocalero, en la disminución de 
la demanda de drogas y en el decrecimiento de la vulnerabilidad, exclusión 
y/o discriminación de la población frente al problema de las drogas.
Promover la participación activa del Estado, la sociedad civil y la Comunidad 
Internacional para enfrentar de manera integral el problema de las drogas 
en nuestro país. 
3.3 Principios 
•	 Heterogeneidad, diferenciación y transversalidad
La Estrategia considera la heterogeneidad de las poblaciones objetivo, la diferenciación de las 
intervenciones de acuerdo a las características de esta población y la transversalidad de las políticas 
públicas nacionales para lograr diversos resultados en forma simultánea.
•	 Articulación intergubernamental e intersectorial
La Estrategia aglutina las diferentes intervenciones del Estado con el objetivo de cambiar la realidad 
del problema de las drogas; por lo que su intervención se tiene que realizar de manera articulada, 
propiciando un trabajo colaborativo, que permita la generación de sinergias para lograr los resultados 
planteados. 
•	 Gestión orientada a resultados 
Los objetivos y acciones contempladas en la Estrategia se orientan al logro de resultados que 
beneficien a los ciudadanos generando el máximo valor público, para lo cual es necesario articular, 
mejorar los procesos y la eficiencia técnica de las entidades competentes con el problema de las 
drogas.
•	 Integralidad y sostenibilidad 
La Estrategia se ha desarrollado con una perspectiva orientada a brindar una respuesta integral al 
problema de las drogas, con una gestión óptima de los recursos del Estado, que sea sostenible en 
el tiempo para lograr el cambio esperado. El cambio de actitudes y comportamientos se toma en 
cuenta como parte de un Proyecto de Vida.  
•	 Igualdad y no discriminación
La igualdad y no discriminación es un principio constitucional que se encuentra establecido en la 
Constitución Política del Perú, en el Artículo 2, en donde dice: “…A la igualdad ante la Ley. Nadie debe 
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ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica 
o de cualquier otra índole…”
 
•	 Igualdad de Género
Es la igual valoración de los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de los hombres 
y las mujeres. En una situación de igualdad real, los derechos, responsabilidades y oportunidades de 
los hombres y las mujeres no dependen de su naturaleza biológica y, por lo tanto, tienen las mismas 
condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos y ampliar sus capacidades y oportunidades 
de desarrollo personal, contribuyendo al desarrollo social y beneficiándose de sus resultados.
•	 Enfoque  Intercultural
La Estrategia reconoce la diversidad cultural que se expresa en la existencia de diversas perspectivas 
y visiones de los pueblos, con el objetivo de tener un acercamiento a su problemática y diseñar e 
implementar intervenciones que garanticen el sentido de igualdad social y el fortalecimiento de 
una identidad nacional. 
•	 Responsabilidad Común y Compartida
La Estrategia considera que en tanto el Problema Mundial de las Drogas, en sus diversos aspectos 
(producción, tránsito, consumo), afecta a casi todos los países, este debe enfrentarse eficaz y 
eficientemente sin diferenciaciones en las responsabilidades, y en coordinación entre todos los 
actores involucrados a todos los niveles. Por ello, se destaca el Principio de Responsabilidad Común 
y Compartida, como uno de los elementos principales para hacer frente al Problema Mundial de las 
Drogas y guía de las acciones individuales y conjuntas de todos los Estados, que, además, asegura 
su compromiso equitativo para contrarrestar el mismo en todas sus dimensiones, fomentando cada 
vez más la cooperación internacional en el fortalecimiento de las capacidades nacionales, con un 
enfoque integral, equilibrado y multidisciplinario.
3.4 Articulación interinstitucional y gestión 
 de la Estrategia
3.4.1 Articulación interinstitucional
A través de la articulación se busca unir los esfuerzos de las instituciones del Estado para el logro de 
los objetivos nacionales.
El Estado peruano le asigna a DEVIDA una función crucial: proteger a la sociedad de los efectos negativos 
del tráfico ilícito y el consumo de drogas.
El cumplimiento de tal función exige a DEVIDA tratar y establecer relaciones con diversas instituciones 
y sectores. Se esfuerza porque ese trabajo sea positivo, constructivo y sea el signo de un Estado 
orgánico. Dicho de otro modo, un Estado que intenta construir –en escenarios rurales históricamente 
postergados– las condiciones de un auténtico crecimiento humano.
DEVIDA articula desde tres perspectivas que responden a sus cuatro ejes de acción. Tres ejes estratégicos: 
DAIS, Control de Oferta y Reducción de la Demanda; y un eje transversal: Responsabilidad Común y 
Compartida.
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• Articulación: Eje de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible
El principal reto del DAIS es generar credibilidad para recuperar poblaciones y valles sujetos a 
la influencia del Tráfico Ilícito de Drogas. Para ello, contempla inicialmente las acciones de 
poserradicación (socialización, organización comunal, promoción productiva y otras acciones de 
alivio inmediato), asociatividad, financiamiento, titulación e infraestructura básica.
En una realidad como la peruana, caracterizada por la fragilidad institucional del Estado, el rol de 
DEVIDA adquiere particular relevancia en las áreas intervenidas por la erradicación: el DAIS refleja 
que el Estado comienza la promoción de oportunidades de trabajo lícito y la atención de servicios 
elementales que demandan familias y comunidades. Esto es lo que explica la acción transversal 
de DEVIDA en la etapa de poserradicación del DAIS. En ella coordina para atender necesidades 
inmediatas con MININTER para la mejora de seguridad; MIDIS para el acceso a Programas Sociales, 
en el marco de sus competencias; MINSA para la mejora los servicios de salud; y MINEDU para la 
mejora de los servicios de educación.
El sostenimiento de la transformación socioeconómica desplegada por el DAIS apunta al 
desarrollo rural. Desarrollo se define como mejora permanente en la calidad de vida de la 
población intervenida. La calidad de vida se puede verificar de distintas formas. Una de ellas 
es el índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas: mide la calidad de vida en términos 
de salud, educación, ingresos y desigualdad. La mejora continua de tal índice en áreas rurales 
–donde opera el DAIS y donde se suele ubicar la pobreza más oculta y más grave– demanda 
el alineamiento de las políticas y capacidades sectoriales de los diferentes niveles de gobierno: 
nacional, regional y local.
Por ello, el DAIS, en paralelo a las acciones básicas e inmediatas de poserradicación, intensifica 
coordinaciones con MININTER, MIDIS, MINSA, MINEDU y requiere la participación de MTPE, GR, GL, 
MINAGRI, PRODUCE, MTC, con el fin de que, en el mediano plazo, los sectores vayan asumiendo su 
actuación y responsabilidad en los ámbitos de poserradicación.
La insatisfacción compartida por el gobierno central y por las autoridades regionales y municipales, 
en lo que atañe al tradicional devenir de la inversión pública, se atribuye entre otros aspectos a 
visiones y prácticas sectoriales segmentadas. De allí que el DAIS, desde la etapa de poserradicación, 
simultáneamente convoca a los sectores para articular la inversión pública con un enfoque de 
desarrollo territorial para el cierre de brechas socioeconómicas identificadas por los gobiernos 
subnacionales. Este esfuerzo se alinea con la metodología MEF/CEPLAN que tiene como propósito el 
diseño e implementación de Pilotos de Desarrollo Regional. En suma, el DAIS realiza una articulación 
pluridimensional: en el corto, mediano y largo plazo.
• Articulación: Eje de Reducción de la Oferta
El reto, en este campo, es reducir los cultivos ilícitos; minimizar el desvío de insumos químicos; 
incrementar el decomiso de drogas, mejorar la detección de lavado de activos; y fortalecer las 
capacidades humanas y logísticas de las instituciones pertinentes.
En este caso, DEVIDA se vincula con instituciones del gobierno nacional que tienen –según la 
legislación vigente– la facultad permanente para ejecutar acciones de control, fiscalización, coacción 
y sanción referidas al TID.
En tal sentido, para formular el Plan Anual de Reducción y hacer seguimiento de su ejecución, el 
MININTER, MINDEF, Ministerio Público y DEVIDA, conforman un comité ad hoc.
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Asimismo, para planificar e integrar los esfuerzos relativos al control de insumos químicos y 
productos fiscalizados, la PCM-DEVIDA patrocina reuniones de trabajo entre el MININTER, la SUNAT 
y el Ministerio Público.
DEVIDA es miembro y coordinador del grupo GETAA, que realiza acciones contra el Tráfico Ilícito de 
Drogas y delitos relacionados, en los aeropuertos, aeródromos y similares en el territorio nacional. 
En este marco, aúna esfuerzos con el MININTER, Ministerio Público y la SUNAT.
En cuanto a la prevención e investigación de lavado de activos, procedimiento del juicio y sanción 
por delito del TID, seguridad en puertos, defensa del Estado frente al TID, Inteligencia estratégica y 
operativa, DEVIDA promueve la capacitación del capital humano de las instituciones especializadas 
pertinentes: UIF-Perú, APN, Procuraduría Pública del TID, Ministerio Público, Poder Judicial-Sala Penal 
Nacional y MININTER.
• Articulación: Eje de Reducción de la Demanda
Una tarea ineludible de la política antidrogas es encarar el consumo de sustancias psicoactivas. Para 
ello se ejecutan programas, servicios y proyectos que involucran un trabajo articulado entre los tres 
niveles de gobierno y diversos actores clave, reconociendo la complejidad de esta problemática.
En lo que atañe al frente de prevención, DEVIDA, en el ámbito educativo y familiar, ha trabajado 
conjuntamente con el MINEDU para la implementación de programas en diversas regiones. 
Complementariamente, brinda asistencia técnica a las Direcciones Regionales de Educación (DRE) 
con el fin de fortalecer su gestión técnica y administrativa para la mejora de las competencias 
socioafectivas en los estudiantes y habilidades parentales en los padres de familia. En cuanto al 
ámbito comunitario, se busca desarrollar en la población competencias preventivas para una 
participación efectiva en el logro de una comunidad saludable y segura. En este ámbito, los gobiernos 
locales tienen una participación clave junto a las organizaciones comunitarias y las instituciones 
presentes en cada localidad. 
En lo que concierne al frente de tratamiento, DEVIDA, junto al MINSA, ha realizado esfuerzos conjuntos 
para ampliar la cobertura de servicios terapéuticos a nivel nacional. En este contexto, las Direcciones 
Regionales de Salud han cumplido un rol relevante en la implementación. De otro lado, respecto al 
tratamiento en poblaciones específicas (adolescentes infractores y población penitenciaria), DEVIDA 
ha generado un trabajo articulado con el INPE, Poder Judicial y MINJUS para atenderlas de forma 
especializada, contribuyendo a los procesos de readaptación y resocialización.
Se reconoce el rol fundamental de las organizaciones privadas vinculadas con la prevención y 
tratamiento del consumo de drogas. Su experiencia y desarrollo actual de trabajo ofrece un espacio 
propicio para el establecimiento de mecanismos de articulación con el Estado, a nivel estratégico 
y operativo, en un marco de responsabilidad compartida para la implementación de políticas 
integrales y aprendizaje e intercambio de buenas prácticas.
• Articulación: Eje transversal de Responsabilidad Común y Compartida
El problema de las drogas continúa siendo una grave amenaza para la salud, la seguridad y el 
bienestar de toda la humanidad, razón por la cual requiere un abordaje integral con una participación 
comprometida y sinérgica de la comunidad nacional e internacional. La transversalidad de la acción 
del Estado, para hacer frente al Problema Mundial de las Drogas, se refleja en el marco de la proyección 
de los intereses nacionales en la materia, a través de la Política Exterior que despliega el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y las demás instituciones responsables competentes.
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Por ello, en el marco del Principio de Responsabilidad Común y Compartida, la Estrategia se orienta 
hacia una cooperación internacional más intensa y eficaz para fortalecer las capacidades nacionales, 
a través de estrategias de reducción de la oferta y la demanda de drogas en los distintos mecanismos 
bilaterales y foros multilaterales en los que el Perú forma parte, así como el involucramiento de las 
instituciones nacionales y la sociedad civil en su conjunto.
3.4.2 Gestión de la Estrategia
La ENLCD 2017-2021, de manera complementaria a la normativa existente, contempla la 
institucionalización de mecanismos, instrumentos y prácticas que propicien la coordinación y un 
trabajo colaborativo entre las entidades relacionadas con el problema de las drogas, en el proceso 
de implementación de la Estrategia. Estos elementos buscan la institucionalización de un sistema de 
lucha contra las drogas:
Planes específicos: DEVIDA, en coordinación con las entidades involucradas, desarrollará planes 
específicos con el propósito de orientar las acciones de las entidades involucradas en el logro de los 
objetivos de la ENLCD.
Alineamiento de los planes institucionales con la ENLCD: las entidades públicas relacionadas con 
el problema de las drogas deben alinear su planeamiento estratégico institucional con la ENLCD, con 
el propósito de priorizar y presupuestar las acciones contempladas en la ENLCD.
  
Seguimiento: DEVIDA realizará un seguimiento semestral a la implementación de las acciones 
contempladas en la ENLCD y los planes específicos. En tal sentido, las entidades relacionadas con 
la ENLCD reportarán semestralmente los avances de la implementación de las acciones que les 
corresponden, de acuerdo a la modalidad establecida por DEVIDA. 
Evaluación: DEVIDA realizará una evaluación anual de la implementación de la ENLCD, en base a la 
información reportada por las entidades relacionadas. Los resultados de la evaluación serán presentados 
anualmente a la Presidencia del Consejo de Ministros y publicados en el portal institucional de DEVIDA, 
durante el primer semestre de cada año.
Coordinadores institucionales: cada entidad del gobierno relacionada con la ENLCD designará un 
representante titular y alterno ante DEVIDA, quien a nivel institucional coordinará la implementación, 
seguimiento y evaluación de las acciones relacionadas con la ENLCD, así como el reporte de la 
información solicitada por DEVIDA en el marco de la implementación de la ENLCD.
Grupos de trabajo especializados: DEVIDA coordinará la implementación de grupos de trabajo, 
sectoriales o multisectoriales, que pueden involucrar a diversos niveles de gobierno, con el propósito 
de impulsar la implementación de las acciones relacionadas con alguna temática de la ENLCD. Para 
la conformación de grupos de trabajo, cada entidad involucrada designará e informará a DEVIDA, al 
representante titular y alterno de su institución, quien a nivel institucional coordinará la implementación, 
seguimiento y evaluación de las acciones relacionadas, así como el reporte de la información solicitada 
por DEVIDA en el marco del grupo de trabajo.
Transversalización del Enfoque de Género en el proceso de implementación de la Estrategia: 
se incorporará el Enfoque de Género en los mecanismos e instrumentos contemplados para propiciar 
una adecuada implementación de la Estrategia, con mayor énfasis, en la definición de los planes 
específicos, en el seguimiento y evaluación. En tal sentido, se propiciará la generación de información 
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desagregada por sexo, la formulación de indicadores de género que deberán ser implementados en 
todo el planeamiento; y la aplicación del análisis de género en todos los procesos e intervenciones, 
sobre todo, la definición de acciones concretas, orientadas a generar una mayor igualdad de género 
y a la atención de los intereses y necesidades específicas de hombres y mujeres; así como su impacto 
en los programas, proyectos y servicios.
Transversalización de la cooperación internacional en el marco del Principio de Responsabilidad 
Común y Compartida: se reconoce que la Responsabilidad Común y Compartida es el principio 
orientador de la acción individual y colectiva de todos los Estados, que exige una cooperación 
internacional más intensa y eficaz para fortalecer las capacidades nacionales, a través de estrategias de 
reducción de la oferta y la demanda, sustentadas en un enfoque integral, multidisciplinario, equilibrado, 
sostenible, amplio y basado en la evidencia científica. Ello permite que todos los Estados continúen 
fortaleciendo sus mecanismos de cooperación bilateral, regional, interregional e internacional para 
enfrentar el Problema Mundial de las Drogas, en un entorno multilateral reforzado.
Sistema funcional: DEVIDA propiciará la implementación de un sistema funcional que organice las 
actividades de las entidades competentes y asegure el cumplimiento de la Política y Estrategia Nacional 
de Lucha Contra las Drogas, el cual será implementado progresivamente en el marco de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo. Asimismo, implementará el Sistema de Información de Lucha contra las Drogas-
SISCOD.
Actores vinculados: la implementación de la ENLCD requiere de la participación del sector público 
y privado; en tal sentido, por cada acción estratégica se han identificado a las entidades involucradas 
(ver 3.11 Matriz de entidades responsables). En el caso de las entidades públicas, de acuerdo a sus 
competencias y funciones, orientarán sus programas, proyectos y actividades a la implementación 
de la ENLCD y reportarán los avances periódicamente (ver tabla 47: Programas Presupuestales 
vinculados).
Tabla N° 47
Programas Presupuestales vinculados a la ENLCD (*)
EJE DE 
INTERVENCIÓN PROGRAMA PRESUPUESTAL ENTE RECTOR
REDUCCIÓN DE LA 
OFERTA DE DROGAS
0074: GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS 
EN EL PERÚ
DEVIDA
0031: REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS MININTER
0032: LUCHA CONTRA EL TERRORISMO MINITER





0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE-
PIRDAIS
DEVIDA
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL MINAGRI
0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL MINAGRI
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA MINAGRI
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO MINAGRI
0121: MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL 
MERCADO
MINAGRI
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EJE DE 
INTERVENCIÓN PROGRAMA PRESUPUESTAL ENTE RECTOR
0089: REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS MINAGRI
0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE
MINAGRI
0057: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DE LOS RECUROS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA
MINAM
0144: CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN 
DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS
MINAM
0073: PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO-
TRABAJA PERÚ
MTPE
0065: APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS 
POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ
MINCETUR
0087: INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA MINCETUR
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS MINCETUR
0137: DESARROLLO DE LA CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CONCYTEC
0138: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE
MTC
0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMRGENCIAS POR 
DESASTRES
PCM
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL MINEM
001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL MINSA
002: SALUD MATERNO NEONATAL MINSA
0049: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES MDIS
0097: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65 MDIS
0098: CUNAMAS MDIS
0115: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR MDIS




LA DEMANDA DE 
DROGAS 
0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS DEVIDA
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL ** MINSA
0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR MIMP
0117: ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO 
ESTADO DE ABANDONO
MIMP
* De acuerdo a las necesidades otros programas podrían incluirse.
** Atención de personas con consumo de drogas legales: solo alcohol.
Fuente: MEF-SIAF.
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La ENLCD 2012-2016 deja un conjunto de lecciones aprendidas que se han destacado en el acápite 2.8, 
del Capítulo 2, de este documento. Se reconoce los avances que se dieron en el anterior quinquenio, se 
ha logrado contener al Tráfico Ilícito de Drogas basándose en el aporte al financiamiento de los diversos 
componentes de la intervención en la lucha antidrogas, con recursos de todos los peruanos y con el 
apoyo de la cooperación internacional, lo que ha permitido el cumplimiento de casi la totalidad de 
metas anuales establecidas. Pero también se debe admitir que la situación del Tráfico Ilícito de Drogas 
es un problema estructural y que, a la fecha, se han logrado resultados parciales.
Las lecciones aprendidas destacadas contribuyen a identificar aquellos aspectos que deben ser 
considerados en la formulación e implementación de la nueva ENLCD 2017-2021 con el objetivo de 
obtener mejores resultados.
A continuación, se revisarán las lecciones aprendidas:
• Compromiso del Estado peruano
Desde el año 2011, los recursos financieros que aporta el Estado peruano son mayores a los que 
recibe de la cooperación internacional. Esta situación se ha consolidado en el último quinquenio. 
Para los próximos cinco años es indispensable seguir financiando la lucha antidrogas, se debe asignar 
los recursos necesarios en función de los componentes y metas establecidas. Es factible también, 
como se ha indicado, hacer un uso más eficiente de los recursos, en un contexto de situación fiscal 
deficitaria que hay que considerar.
El financiamiento de la Estrategia se ha realizado principalmente a través de los cuatro Programas 
Presupuestales, los mismos que se deben consolidar en el próximo quinquenio. Además, hay otros 
recursos que destinan diversas entidades públicas y que contribuyen también al cumplimiento de 
las acciones establecidas en esta Estrategia, así como al logro de las metas propuestas.  
En una visión sostenible de mediano y largo plazo, se debe articular los recursos de gasto e inversión 
pública de todos los sectores, como se platea en el acápite 3.4.1, Articulación Institucional.
En el acápite 3.9 se presenta una proyección de los recursos financieros necesarios para los próximos 
cinco años. 
• Contraste en la evolución de cultivos en el Alto Huallaga y VRAEM
La reflexión que nos ha dejado el pasado quinquenio es que es factible ir liberando las zonas que 
están subyugadas al Tráfico Ilícito de Drogas y con presencia de cultivos ilícitos de coca y producción 
de drogas.
El reto es ir ampliando la intervención integral del Alto Huallaga, en la que se conjugan los esfuerzos 
de diversos sectores públicos que han permitido la pacificación, la mejora de las condiciones de 
seguridad, la judicialización de los casos de Tráfico Ilícito de Drogas, la reducción de cultivos ilícitos, 
la implementación del desarrollo alternativo integral y sostenible, acciones de interdicción, entre 
otros. La interacción de los tres niveles del Estado (Nacional, Regional y Local) ha logrado un nivel 
de articulación, aunque incipiente pero con buenas perspectivas.
En el resto del territorio nacional, donde se han replicado las mismas condiciones adversas del Alto 
Huallaga, se debe implementar intervenciones similares que permitan una reducción efectiva de 
los cultivos ilícitos de coca y la producción de drogas. En el próximo quinquenio se debe ejecutar 
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en forma progresiva una intervención integral antidrogas a nivel nacional, considerando todos los 
ámbitos de producción cocalera.
• Erradicación y poserradicación en el marco del DAIS
Como se ha indicado, la efectividad de la erradicación se debe reflejar en una reducción sostenible 
del área de coca ilícita sustentada en una reducción de los niveles de resiembra. La inmediata 
intervención de la poserradicación en el marco del DAIS contribuye a ese logro. La sola erradicación 
de cultivos no es suficiente.
En el próximo quinquenio, se requiere sincronizar y complementar las actividades de erradicación y 
poserradicación en el marco del DAIS, para lograr un uso más eficiente de los recursos financieros 
y mejores resultados en la estrategia integral de reducción de cultivos ilícitos.
El repase de la erradicación, en zonas erradicadas, se debe mantener para desalentar la resiembra 
de cultivos ilícitos, hasta consolidar una economía lícita y competitiva.
También es importante indicar que en el caso de las acciones de erradicación en áreas naturales 
protegidas se deberá contar con programas de recuperación de las zonas afectadas.
• Coordinación y articulación de los sectores
Otra de las lecciones se refiere al desafío que significa poder convocar la participación articulada 
y complementaria de los diversos sectores en una intervención antidrogas integral. En el corto 
plazo y de manera inmediata la intervención la realiza DEVIDA, a través de sus tres Programas 
Presupuestales, para atender a las poblaciones de zonas que han sido erradicadas y que requieren 
de la presencia del Estado para iniciar el cambio hacia una economía lícita. Paralelamente, DEVIDA, 
con la Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social, en la zona del Alto 
Huallaga-CODEHUALLAGA, y la Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico 
Social en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro-CODEVRAEM30, inicia un trabajo de acercar a los 
sectores del Estado (ver acápite 3.11, Matriz de Entidades Responsables) para atender las demandas 
críticas de los ámbitos intervenidos (Salud, Educación, Vivienda, Transportes y Comunicaciones, 
Energía, Ambiente, Agricultura, Producción, Programas Sociales, entre otros).
En el acápite 3.4.1, Articulación Institucional, se detallan los lineamientos de esta labor.
• Fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales
Los Gobiernos Regionales, Provinciales y Distritales deben ser los aliados naturales para el despliegue 
de las intervenciones en los territorios cocaleros. A través del Programa Presupuestal PIRDAIS se han 
trasladado recursos a 65 gobiernos subnacionales en el 2016 (ver tabla N° 43) para la implementación 
de actividades y proyectos referidos al desarrollo alternativo integral y sostenible.
La mayor parte de gobiernos locales son muy pequeños y con escasos recursos presupuestales. Con 
el fin de mejorar los resultados y los impactos de estas acciones, se ha identificado la necesidad de 
reforzar su gestión administrativa. DEVIDA fortalecerá la capacidad de gestión a través de la asistencia 
técnica, capacitación y también del monitoreo y supervisión, considerando la transversalización del 
Enfoque de Género en el proceso de implementación de la Estrategia.
30 Decreto Supremo N° 061-2016-PCM que aprueba la adscripción de organismos públicos y la modificación de la 
dependencia, adscripción o fusión de instancias de la Presidencia del Consejo de Ministros a diversos ministerios. 
Artículo 3, Inciso 3.1, Acápite d).
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• Zonas de frontera
Como se ha indicado en la situación de los ámbitos de frontera impactados por la presencia de 
los cultivos ilícitos de coca y el Tráfico Ilícito de Drogas requieren de una intervención ad hoc, con 
la participación de sectores como la Presidencia del Consejo de Ministros, Relaciones Exteriores, 
Defensa, Interior, Economía y Finanzas, CEPLAN, DEVIDA y los respectivos gobiernos subnacionales. 
La política de fronteras forma parte de la Política Exterior y de la Política Nacional de Desarrollo y 
regula el Sistema Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza, se enmarca en la 
Política de Defensa y Seguridad Nacional; es de cumplimiento obligatorio para todas la entidades 
del sector público  y no sustituye las competencias sectoriales, regionales y locales sobre desarrollo 
en fronteras, sino que las articula y prioriza en función de los intereses nacionales y de los acuerdos 
internacionales.
La Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos es formulada por el Consejo Nacional de 
Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza (CONADIF), en forma concertada con los gobiernos 
regionales y gobiernos locales de frontera, y propuesta para su aprobación por el Presidente de la 
República. 
La política de fronteras promueve el desarrollo sostenible, contenida en la Ley de Fronteras y 
su Reglamento; en los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 (Naciones Unidas), 
concertando y articulando la formulación y ejecución de políticas, estrategias y planes respectivos 
entre los sectores del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, la sociedad civil 
y el sector privado; en una perspectiva transfronteriza.
En ese sentido, en el próximo quinquenio se debe impulsar, a través del CONADIF, una intervención 
integral en zonas como Putumayo y Caballococha, en Loreto, e Inambari-Tambopata, en Puno, con 
el objetivo de reducir la presencia del Tráfico Ilícito de Drogas y fortalecer las condiciones para el 
desarrollo de la economía lícita y la inversión privada.
• Mercado legal de hoja de coca
La situación y cobertura del mercado legal de la coca, por parte de ENACO, se ha venido deteriorando 
desde el 2007 (año en que compro 3,109 t de hoja de coca). Se requiere corregir las limitaciones 
de ENACO para cumplir la función que la ley le asigna.
Tres líneas de acción deben ser priorizadas: i) Apoyar a la empresa a superar sus deficiencias 
institucionales: en materia de capital humano, organizacional, sistema de gestión de información, 
logística y financiamiento. Se requiere una reingeniería empresarial, que debe promover su 
Directorio con el apoyo de FONAFE. ii) El sistema de control del mercado legal de hoja de coca 
requiere subsanar las restricciones de sus instrumentos operativos: la actualización de los registros 
de productores y comercializadores. Este tema es muy sensible, requiere que ENACO elabore una 
propuesta y la decisión política para implementarlo. iii) El control del comercio legal de la hoja de 
coca, si bien es una responsabilidad de ENACO, requiere la activa participación de la PNP, la SUNAT 
y los municipios locales, para evitar el contrabando de la coca.
• Consumo interno de drogas
Partiendo de nuestro análisis sobre la información epidemiológica y respuesta interinstitucional 
sobre la problemática del consumo de drogas, se identifican lecciones aprendidas que sirven de 
sustento para la formulación de políticas públicas sobre prevención y tratamiento.
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Se reconoce la necesidad de ampliar el espectro de intervenciones preventivas y terapéuticas 
contribuyendo a reducir la exposición e impacto de diversos factores de riesgo y fortalecer factores 
de protección específicos en diversos dominios. La implementación de la Estrategia deberá promover 
actuaciones en diversos niveles conformando un contínuum de servicios, proyectos y programas 
preventivos y terapéuticos. Asimismo, considerando la naturaleza compleja y multifactorial 
del consumo de drogas, se requiere asumir y gestionar políticas sustentadas en la evidencia e 
investigación, contribuyendo a la innovación, buenas prácticas y a contar con intervenciones eficaces.
Un aspecto fundamental es el desarrollo de competencias técnicas y de gestión en los operadores de 
servicios, programas y proyectos a nivel nacional.  Las diversas entidades involucradas en la prevención 
y tratamiento del consumo de drogas presentan necesidades importantes de fortalecimiento. A nivel 
técnico, se requiere generar espacios formativos para mejorar los procesos de diseño, implantación 
y evaluación de programas de intervención, formulación de políticas subnacionales, entre otros. En 
cuanto a la gestión presupuestal-administrativa, se necesita mejorar la dinámica de ejecución de 
recursos financieros y pertinente implementación según la planificación operativa.
De otro lado, hay que fortalecer la coordinación interinstitucional. Aunque existen avances a 
través de la gestión realizada en el periodo 2012-2016, el número de involucrados es todavía 
limitado.  Entendiendo la necesidad de generar espacios de participación, articulación y fomento 
de la coordinación interinstitucional, la Estrategia se orientará a generar condiciones favorables 
para que todos los niveles de gobierno, junto a la sociedad civil, empresa y comunidad, trabajen 
de forma colaborativa, ampliando así el impacto de las políticas e intervenciones.  Finalmente, es 
necesario cubrir vacíos de intervención en poblaciones vulnerables31 al consumo de drogas que 
por sus características poseen un alto nivel de exposición a factores de riesgo para el consumo, 
abuso y dependencia a sustancias psicoactivas. Bajo esta premisa, la Estrategia contempla el diseño 
e implementación de intervenciones preventivas y terapéuticas específicas de naturaleza inclusiva 
para estas poblaciones.
31 Entenderemos como “poblaciones vulnerables” a aquellas que se encuentran en condiciones de desigualdad 
económica, educativa, psicosocial, ambiental o sanitaria, incrementando su probabilidad de involucración al 
consumo de drogas o incrementar su nivel afectación. Por su condición de desigualdad estas poblaciones no poseen 
capacidad de respuesta ante diversos factores de riesgo, siendo fundamental la puesta en marcha de medidas 
orientadas a brindar acceso a servicios y programas preventivos y terapéuticos relacionados al consumo de drogas, 
permitiendo la generación de capacidades y la mejora de su calidad de vida.
DEVIDA debe implementar la perspectiva de género en los programas y políticas en materia de 
drogas que viene desarrollando, asegurando la participación de las mujeres en todas las etapas de su 
elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación; formular y difundir medidas que tengan en cuenta 
las necesidades específicas de las mujeres y las niñas en relación con el problema de las drogas.
Si bien los Lineamientos con Enfoque de Género (EG) de DEVIDA establecen las orientaciones generales 
para fortalecer las intervenciones institucionales, se requiere transversalizar el Enfoque de Género en 
los tres escenarios de intervención de DEVIDA: Gestión Interna, Programas Presupuestales, y en la 
Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas; así como a través de sus ejecutores en los tres niveles 
de gobierno y en todo el territorio nacional.
3.6 Enfoque de Género
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• Transversalizar
Transversalizar implica la asignación de recursos específicos para género; incorporar el Análisis de 
Género en los Programas Presupuestales, a través de un diagnóstico de brechas y propuestas de 
intervención en dichos programas, basado en metodologías de análisis de género e incorporar 
un Sistema de Indicadores de Género en la ENLCD, con criterios de interseccionalidad, activando 
la implementación del EG en la normatividad interna y el desarrollo de capacidades del recurso 
humano.
• Extender el Enfoque de Género que promueve DEVIDA a organismos 
ejecutores del Estado
El rol rector de DEVIDA debe irradiar el Enfoque de Género también a las entidades públicas 
pertenecientes a los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) responsables de la Estrategia 
Nacional de Lucha Contra las Drogas.  
La definición de indicadores específicos para el seguimiento de la implementación del Enfoque 
de Género en la gestión de DEVIDA permitirá que, las entidades públicas ejecutoras de los cuatro 
Programas Presupuestas, vinculados a la lucha contra las drogas, incorporen también el enfoque 
en sus actividades y proyectos. 
• Enfocar las tareas en el desarrollo sostenible tanto para hombres como 
para mujeres, sobre la base del diagnóstico de sus necesidades específicas 
Los hallazgos han sido importantes. Ahora se hace necesario promover criterios de interseccionalidad 
considerando las dimensiones de género, etnia, pobreza, entre otras, y tomando en cuenta 
necesidades prácticas de hombres y mujeres, así como algunas estratégicas, como el caso del 
ejercicio de la violencia doméstica.  
En la práctica, la implementación de este criterio contribuirá a que, por ejemplo, los proyectos, 
programas y actividades de DEVIDA resulten más eficientes y reporten resultados y cambios 
cualitativos. 
Es clave realizar estudios que permitan comprender cómo se conduce la vida de hombres y mujeres 
para diseñar estrategias que promuevan una mejor calidad de vida, considerando las diferencias, por 
lo que la profundización en la prospección y el seguimiento deben estar orientados a analizar con 
especificidad los roles y obligaciones, tanto de los hombres y de las mujeres, dentro de la familia 
y de la comunidad.
Enfocar las tareas de desarrollo sostenible tanto para hombres como para mujeres, sobre la base 
del diagnóstico de sus necesidades específicas.
• Enfatizar dentro de las actividades, aspectos que apunten a la reducción 
de las brechas de género más urgentes: participación, liderazgo y 
empoderamiento económico
La mujer le dedica 47 horas a la semana al trabajo doméstico, mientras que el hombre solo 20 horas. 
En consecuencia, la posibilidad de que participen en capacitaciones y en espacios de fortalecimiento, 
así como los de entretenimiento, es restringida. Por ende, la posibilidad de acceder a oportunidades 
como empleos o financiamientos es menor a la que tienen hombres que han accedido a educación, 
tienen títulos de propiedad y menos carga de trabajo vinculada a su rol. 
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Como se ha visto en el diagnóstico de la situación en el VRAEM, se requiere diseñar una intervención 
que parta de reconocer su heterogeneidad, que sea, por lo tanto, focalizada, gradual y progresiva.
Para comenzar, es fundamental mejorar la situación de seguridad de este territorio, tanto el frente de 
los remanentes terroristas como en la presencia del sicariato y la red del crimen organizado del Tráfico 
Ilícito de Drogas. Esto permitirá desplegar con menos riesgos otras acciones de lucha contra las drogas.
Las Fuerzas Armadas tienen la misión principal de combatir a los remanentes terroristas con operativos 
basados en labores de inteligencia y la interoperabilidad de sus destacamentos y el apoyo policial. 
Estas acciones permitirán ir pacificando espacios dentro del territorio del VRAEM para impulsar el 
desarrollo.
La Policía Nacional del Perú en forma conjunta con el Ministerio Público y Poder Judicial debe diseñar 
una estrategia que contemple operativos que permitan identificar, investigar, capturar y judicializar a 
los cabecillas vinculados a las actividades del Tráfico Ilícito de Drogas en el VRAEM.
Asimismo, en la zona del VRAEM, es necesario luchar contra la violencia de género, más aún porque 
existen evidencias de trata de personas donde las mujeres, niños, niñas y adolescentes son víctimas de 
explotación sexual y/o diversas modalidades de esclavitud o explotación en el trabajo o sometidos a la 
mendicidad o el peligro32. Para ello, se requiere que en la intervención exista una adecuada articulación 
e interoperabilidad de los programas y servicios de acceso a la justicia y sistemas de protección que 
permitan garantizar la integridad de las personas, tanto a nivel físico, psicológico y sexual, y a nivel 
económico.
Paralelamente, se reforzarán las acciones de interdicción, con el fin de tener un mejor control del desvío 
de los insumos químicos que ingresan al valle. Estas acciones requieren la participación activa de la 
SUNAT, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público y se privilegiarán las acciones de inteligencia 
que permitan desactivar la red de proveedores de insumos químicos, incluyendo el transporte y 
almacenamiento, esfuerzo en el que podría apoyar las Fuerzas Armadas.
El decomiso de drogas también debe privilegiar las acciones de inteligencia para detectar las firmas 
de traficantes, las rutas de salida de la droga y los centros de acopio. Nuevamente, la labor conjunta y 
estratégica entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, Poder Judicial es crucial.
La promoción de las actividades lícitas en el valle, principalmente las agrícolas vinculadas a los cultivos 
de cacao, café, piña, plátano, yuca, entre otros, debe ser reforzada. La participación activa de las 
Comunidades Nativas debe fortalecer una alianza contra los cultivos ilícitos y el Tráfico Ilícito de Drogas.
3.7 Propuesta para el VRAEM
Las estrategias que conducen las actividades deben ser diseñadas considerando las exigencias y los 
patrones culturales en los que se desenvuelven los hombres y las mujeres de campo, apuntando a 
su modificación de manera paulatina y consensuada.
32 Se sugiere revisar el documento CHS ALTERNATIVO Y EMBAJADA DE FINLANDIA EN LIMA (2016): “La Trata de 
personas en el VRAEM”. Lima, donde se describe la magnitud del fenómeno de trata de personas en la cuenca 
cocalera del VRAEM.
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Se espera que conforme se logre la pacificación del valle, las Fuerzas Armadas podrán tener un retiro 
ordenado de una parte de sus destacamentos y la Policía Nacional del Perú irá asumiendo el control 
territorial del VRAEM, ampliando su presencia con nuevas comisarías y mayores efectivos que garanticen 
la seguridad de estos ámbitos y las acciones antidrogas. 
Las acciones antidrogas requerirán que se compartan los recursos logísticos y equipamiento militar y 
policial. El apoyo de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad de las intervenciones antidrogas 
debe ser debidamente planificado.
Uno de los ejes centrales a implementar es la reducción sostenida de los cultivos ilícitos de la hoja 
de coca en el VRAEM. Luego de presentarse las condiciones mínimas de seguridad se desplegará 
una acción gradual y progresiva de erradicación de cultivos ilícitos de hoja de coca.  Como se ha 
indicado en las lecciones aprendidas del anterior quinquenio, estas acciones de erradicación deben 
estar acompañadas del DAIS que asegure que los productores de coca cuenten con alternativas de 
desarrollo económico y social lícitas.
A continuación, se presenta un esquema de la intervención en el VRAEM en el que aparecen los 
principales actores y responsabilidades.
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Es muy importante asegurar el financiamiento de esta intervención antidrogas en el VRAEM, el Estado ha 
venido canalizando recursos en forma desordenada y con muy poco impacto, en el próximo quinquenio 
se tiene la oportunidad de ser más efectivo y eficiente en el uso de los recursos públicos y asegurar 
la verdadera transformación del VRAEM.
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La PCM, a través de DEVIDA, será la responsable, en coordinación con los sectores del Gobierno 
involucrados, de diseñar la intervención antidrogas integral en el VRAEM. Esta intervención deberá 
considerar los componentes adecuados, el enfoque territorial, el calendario de acciones, las instituciones 
responsables y los recursos necesarios para su ejecución. Del mismo modo, contemplará los mecanismos 
de coordinación pertinentes para su implementación efectiva.
3.8 Objetivos y acciones
Objetivo general 
Proteger la vida de la población de los efectos negativos –socioculturales, políticos, económicos y 
ambientales– del tráfico ilícito y el consumo de drogas. 
Eje de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible: 
Objetivo intermedio 1
Reducir la dependencia económica del cultivo de coca de la población de las zonas de influencia 
cocalera, incorporándola al desarrollo alternativo.
• Objetivo específico: económico
Incrementar el ingreso familiar proveniente de actividades económicas lícitas en las zonas de 
influencia cocalera.
Líneas de acción
1. Capacitar y dar asistencia técnica a pequeños productores agropecuarios y sus comunidades; 
en cultivos tales como: café, cacao y otros productos con demanda interna y/o externa. En las 
etapas de instalación, producción, cosecha y poscosecha y comercialización.
2. Mejorar y ampliar la infraestructura vial, eléctrica y de telecomunicaciones para mejorar la 
competitividad de las actividades productivas, facilitando la transformación de los productos y 
su conectividad con los mercados.
3. Fomentar, en un escenario caracterizado por pequeños productores, la asociatividad como 
instrumento que permite el acceso a las ventajas de la economía de escala.
4. Promover la intermediación financiera en el ámbito rural para ampliar la oferta del servicio 
crediticio a las actividades productivas de los pequeños productores agropecuarios y sus 
asociaciones.
5. Incorporar acciones afirmativas para las mujeres emprendedoras, productoras, agropecuarias 
para que accedan a la propiedad y recursos financieros.
6. Impulsar la formalización de la propiedad rural y de Comunidades Nativas con igualdad de 
género para facilitar el acceso a créditos y reforzar el sentimiento de arraigo y legalidad.
7. Favorecer la investigación e innovación tecnológica a fin de incrementar la productividad, 
diversificación, valor agregado y rentabilidad de las actividades económicas de las zonas de 
intervención, especialmente de aquellas/os que pertenecen a la micro, pequeña y mediana 
empresa o cadenas productivas y de comercialización integradas por mujeres o asociaciones 
de mujeres.
8. Apoyar a las organizaciones de productores en la certificación de estándares internacionales, 
desarrollo de signos distintivos y comercialización de sus productos dirigidos a mercados 
especiales y/o convencionales.
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9. Fomentar pilotos de desarrollo regional incluyendo zonas de frontera con las instituciones 
públicas responsables en función a corredores y cadenas productivas con enfoque de articulación 
territorial. A partir de las brechas socioeconómicas y las necesidades identificadas por los 
gobiernos locales y la instancia regional correspondiente.
10. Implementar acciones de comunicación para difundir las actividades que viene impulsando el 
Estado y lograr el cambio de actitud de los productores en favor de la economía lícita.
11. Articular esfuerzos con MINCETUR, PRODUCE, TRABAJO, MIMP y otros sectores, así como 
entidades públicas y privadas, para potenciar emprendimientos económicos de mujeres y 
hombres indígenas, rurales y amazónicos.
• Objetivo específico: social
Fomentar el desarrollo integral de las personas en las zonas de influencia cocalera.
Líneas de acción
1. Promover el acceso a los servicios de salud y educación de la población de las zonas de influencia 
cocalera, en especial de la niña rural, para asegurar el normal desarrollo de sus capacidades físicas 
y mentales.
2. Promover el acceso a los servicios de agua y saneamiento de la población de las zonas de 
influencia cocalera, para coadyuvar a mejorar su salud y bienestar social.
3. Promover el acceso a los servicios de educación básica regular de la población de las zonas 
de influencia cocalera, incidiendo en la calidad educativa para asegurar el desarrollo de 
conocimientos y habilidades.
4. Promover el acceso a los servicios de protección social de la población de las zonas de influencia 
cocalera, priorizando las zonas de erradicación de cultivos de coca, para coadyuvar a la reducción 
de la pobreza y la vulnerabilidad. 
5. Implementar acciones para garantizar la seguridad alimentaria de la población de las zonas de 
erradicación de cultivos de coca, para atenuar sus efectos en el bienestar de la población.
6. Fomentar el acceso a internet de la población de las zonas de influencia cocalera, incluyendo la 
capacitación en informática, para reducir la brecha digital.  
• Objetivo específico: ambiental
Apoyar en el ordenamiento para mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
de las zonas de influencia cocalera. 
Líneas de acción
1. Patrocinar la implementación de planes de ordenamiento territorial como instrumento de gestión 
y administración del territorio.
2. Asegurar la sostenibilidad de las actividades productivas que promueve el DAIS.
3. Promocionar la actividad forestal, la reforestación y la conservación de ecosistemas como una 
alternativa económica y sostenible para la población.
4. Apoyar en las acciones de vigilancia y control de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y sus 
zonas de amortiguamiento, propiciando espacios de coordinación para evitar su afectación y la 
instalación de cultivos de coca.
5. Realizar campañas de sensibilización y educación ambiental en las comunidades.
6. Implementar acciones en las zonas cocaleras sobre el adecuado uso y recursos naturales como 
el agua, la tierra, los bosques, entre otros.
7. Apoyar en acciones sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en 
zonas de influencia de cultivos ilícitos.
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• Objetivo específico: político
Fortalecer la gobernabilidad en las zonas de influencia cocalera.
Líneas de acción
1. Promover el cambio de actitud de la población hacia el desarrollo y vida lícita, incluyendo a 
líderes y autoridades locales, a través de programas de divulgación y movilización comunitaria 
y de difusión en medios de comunicación.
2. Fortalecer las capacidades locales de liderazgo y organización comunal, como Juntas Vecinales 
Comunales y Juntas Directivas Comunales, y propiciar la participación de la población organizada 
en la toma de decisiones públicas vinculadas al desarrollo local.
3. Concertar, con la población de las zonas de erradicación de cultivos de coca, acciones 
socioeconómicas para atenuar el impacto de la erradicación y crear las condiciones para impulsar 
el desarrollo local.  
4. Promover la gestión del desarrollo en las Comunidades Nativas, respetando su idiosincrasia y 
costumbres.
5. Fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para mejorar la gestión pública vinculada al 
desarrollo alternativo.
6. Promover la articulación territorial entre las entidades públicas y privadas en las acciones de 
desarrollo local a cargo de las municipalidades y los gobiernos regionales.
Eje de Reducción de la Oferta de Drogas: Objetivo 
intermedio 2
Reducir la oferta de drogas ilícitas.
• Objetivo específico: cultivos ilícitos
Disminuir los cultivos de coca con fines ilícitos y eliminar las plantaciones de amapola y marihuana.
Líneas de acción
1. Reducir los cultivos de coca ilícitos a nivel nacional, evitando su expansión a nuevas áreas.
2. Eliminar los cultivos de marihuana y amapola.
3. Establecer un mecanismo que permita contar con información consistente permanentemente 
actualizada y oportuna para el monitoreo de la superficie y la producción de cultivos de coca 
con fines ilícitos.
4. Modernizar la institución nacional (ENACO) encargada del control de la producción y el comercio 
legal de hoja de coca que atienda la demanda legal, en concordancia con los convenios 
internacionales.
5. Priorizar la complementariedad entre las acciones de erradicación y poserradicación, para 
asegurar la inserción de los pequeños productores en el circuito de la economía licita y reducir 
el resurgimiento de las plantaciones ilícitas.
• Objetivo específico: insumos químicos y drogas
Mejorar el control de insumos químicos, drogas cocaínicas, sustancias psicotrópicas y otras drogas 
ilícitas. 
Líneas de acción
1. Priorizar la fiscalización de las transacciones referidas a compras y ventas de insumos químicos 
para identificar el punto de quiebre entre el mercado legal y el desvío hacia el ilícito. Desvío 
relevante tanto para enfrentar al Tráfico Ilícito de Drogas como a la evasión tributaria.
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2. Promover la interoperatividad de las acciones de las instituciones nacionales responsables de la 
incautación de insumos químicos.
3. Controlar el desvío al TID de las sustancias y productos farmacéuticos con propiedades 
psicoactivas o usados para la obtención de drogas de síntesis.
4. Implementar un sistema de alerta temprana para la identificación y control de las nuevas 
sustancias psicotrópicas y de los insumos utilizados en su fabricación.
5. Mejorar las capacidades de las fuerzas del orden para incrementar el decomiso de drogas.
6. Fortalecer la interdicción del TID, priorizando el control en las principales rutas aéreas, terrestres, 
acuáticas, puertos, aeropuertos y pasos de frontera, mediante el uso de tecnologías, grupos de 
trabajo multisectoriales y con el apoyo de las FFAA, cuando sea necesario.
7. Conformar comités y grupos de trabajo entre las entidades competentes para el control de la 
oferta de drogas.
8. Combatir la microcomercialización de drogas ilícitas.
• Objetivo específico: crimen organizado y lavado de activos
Fortalecer la capacidad del Estado para desarticular y judicializar las organizaciones delictivas 
vinculadas al TID y lavado de activos proveniente del TID.
Líneas de acción
1. Enfatizar el trabajo de seguimiento, desarticulación y judicialización de las organizaciones 
dedicadas y relacionadas al TID, empleando los procedimientos especiales de investigación: 
remesa controlada y agente encubierto.
2. Fortalecer la inteligencia antidrogas mejorando la coordinación, producción e intercambio de 
información entre las entidades competentes nacionales e internacionales. 
3. Fortalecer la articulación de los operadores de justicia para la investigación, denuncia, 
judicialización y penalización de las personas vinculadas al TID, lavado de activos y otros delitos 
asociados.
4. Reforzar la institucionalidad del Estado para la administración de bienes incautados y decomisados.
5. Fortalecer el sistema de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
6. Fortalecer la aplicación de la Ley de Pérdida de Dominio en los procesos vinculados al lavado 
de activos.
7. Implementar estrategias comunicacionales orientadas a contrarrestar las acciones 
comunicacionales de las organizaciones delictivas que minan la presencia del Estado.
8. Impulsar el uso de las tecnologías de información y comunicación para facilitar la toma de 
decisiones y el intercambio de información entre las instituciones nacionales involucradas en el 
control de drogas.
9. Promover el intercambio entre países, de información vinculada al crimen organizado global.
• Objetivo específico: prevención del delito
Prevenir el involucramiento de las personas en la cadena delictiva del TID.
Líneas de acción
1. Promover la cultura de la legalidad para prevenir la delincuencia, la violencia, la victimización y 
la corrupción en las poblaciones en riesgo.
2. Diseñar e implementar programas de prevención de los delitos asociados a las drogas en el 
ámbito educativo, familiar, comunitario, entre otros, enfatizando las poblaciones en riesgo.
3. Fortalecer el trabajo de prevención del delito asociado a las drogas, en coordinación con las 
instituciones del Estado y la sociedad civil, incluyendo la participación del sector privado.
4. Implementar estrategias comunicacionales permanentes dirigidas a desalentar el involucramiento 
de la población en delitos asociados a las drogas, con énfasis en las poblaciones en riesgo.
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5. Promover la reeducación y readaptación social de los condenados por TID para enfrentar la 
reincidencia delictiva.
Eje de Reducción de la Demanda: Objetivo intermedio 3
Disminuir el consumo de drogas legales e ilegales.
• Objetivo específico: prevención
Ampliar y fortalecer la intervención preventiva del consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales 
en diversos ámbitos y poblaciones, adaptándola a su exposición de riesgo y características de sus 
respectivas realidades.
Líneas de acción
1. Promover el diseño, implementación y ampliación de cobertura, evaluación e institucionalización 
de programas de prevención del consumo de drogas en los ámbitos familiar, educativo, 
comunitario y laboral.
2. Promover el diseño e implementación de programas preventivos basados en el deporte, 
recreación y cultura.
3. Fortalecer las medidas regulatorias sobre el consumo de alcohol y tabaco.
4. Promover la creación, fortalecimiento y difusión de servicios de orientación y consejería 
relacionada al consumo de drogas.
5. Fomentar el diseño e implementación de programas preventivos específicos para poblaciones 
andinas, amazónicas y afroperuanas.
• Objetivo específico: tratamiento
Mejorar el acceso a los servicios de tratamiento, rehabilitación y reinserción social de personas con 
abuso y dependencia de drogas.
Líneas de acción
1. Ampliar la cobertura de servicios de tratamiento, rehabilitación y reinserción social. 
2. Promover programas y servicios terapéuticos específicos para la población femenina y adolescente.
3. Desarrollar, con la autoridad de salud competente, lineamientos, protocolos y documentos 
técnicos que orienten la intervención terapéutica en personas con abuso y dependencia de 
drogas legales e ilegales.
4. Fortalecer la adherencia de los usuarios que acceden a programas de tratamiento.
5. Promover la formalización y la calidad de los servicios de los centros privados de tratamiento en 
coordinación con las autoridades competentes.
6. Fomentar el desarrollo e implementación de programas y servicios terapéuticos culturalmente 
adaptados para poblaciones andinas, amazónicas y afroperuanas.
7. Ampliar la cobertura de intervención terapéutica para la población penitenciaria.
8. Promover la implementación de tribunales de tratamiento de drogas. 
• Objetivo específico: poblaciones vulnerables al consumo de drogas
Promover la inclusión y acceso a servicios de prevención y tratamiento del consumo de drogas a 
poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Líneas de acción
1. Diseñar e implementar programas de intervención específica asociada al consumo de drogas en 
niñas, niños y adolescentes en situación de calle y aquellos que se encuentren bajo la protección 
en los Centros de Atención Residencial (CAR).
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2. Ampliar la cobertura de los servicios orientados a la atención de población afectada por hechos 
de violencia familiar y sexual relacionados al consumo de drogas.
3. Fortalecer la atención preventiva y terapéutica asociada al consumo de drogas en adolescentes 
infractores.
4. Diseñar e implementar programas específicos de intervención preventiva y terapéutica para 
trabajadoras y trabajadores sexuales.
5. Diseñar e implementar programas específicos de prevención y tratamiento para la población 
LGTBI. 
• Objetivo específico: reducción de riesgos y daños
Mitigar los riesgos y daños asociados al consumo de alcohol, tabaco y otras drogas psicoactivas.
Líneas de acción
1. Fortalecer las intervenciones para la prevención de accidentes de tránsito asociados al consumo 
de drogas.
2. Promover el diseño e implementación de intervenciones específicas para la prevención de 
comportamientos de riesgo, enfermedades físicas y trastornos mentales asociados al consumo 
de drogas.
3. Promover el diseño e implementación de programas preventivos del consumo de alcohol, tabaco 
y drogas ilegales en mujeres gestantes.
4. Desarrollar acciones de manejo y prevención de intoxicaciones y sobredosis a sustancias 
psicoactivas. 
5. Implementar acciones de acogida a personas en situación de marginalidad con dependencia a 
drogas. 
• Objetivo específico: generación de evidencia y fortalecimiento de 
capacidades
Mejorar la calidad de los programas, servicios y proyectos asociados al consumo de drogas sobre la 
base de la evidencia científica y el fortalecimiento de capacidades en los involucrados en el trabajo 
preventivo y terapéutico. 
Líneas de acción
1. Desarrollar sistemas de información que permitan conocer, registrar, actualizar y mapear las 
intervenciones preventivas y terapéuticas que se implementan a nivel nacional. 
2. Promover la investigación científica y su difusión para mejorar las políticas e intervenciones 
en materia de reducción de la demanda de drogas, en el marco de la Agenda Nacional de 
Investigación para la Lucha contra las Drogas. 
3. Promover la implementación de estándares de calidad en los programas, servicios y proyectos 
de prevención y tratamiento del consumo de drogas. 
4. Promover y diversificar la oferta de programas de formación básica, alternativa y especializada 
en materia de prevención y tratamiento del consumo de drogas. 
5. Promover la certificación de competencias para la intervención preventiva, terapéutica y de 
gestión pública relacionada al consumo de drogas. 
6. Fomentar el desarrollo de eventos científicos que permitan incrementar los conocimientos y 
profundizar la comprensión del problema del consumo de drogas, así como de las intervenciones 
existentes basadas en la evidencia. 
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Eje transversal de Responsabilidad Común y 
Compartida: Objetivo intermedio 4 
Afianzar la colaboración de la Comunidad Nacional e Internacional frente al Problema Mundial de las 
Drogas en el marco del Principio de Responsabilidad Común y Compartida.
Afianzar la colaboración de las entidades relacionadas con el Problema Mundial de las Drogas es 
fundamental para garantizar la sostenibilidad de la Estrategia. En tal sentido, esta contempla un 
involucramiento de los sectores nacionales y de la sociedad civil en su conjunto para el cumplimiento 
de los compromisos asumidos en virtud a los acuerdos bilaterales y multilaterales, el posicionamiento 
del interés del país frente al Problema Mundial de las Drogas en la Comunidad Internacional y el 
desarrollo de mecanismos que permitan canalizar el apoyo de la cooperación internacional para una 
gestión eficaz de los recursos nacionales para el logro de los objetivos de la ENLCD.
• Objetivo específico: compromisos
Cumplir oportunamente con los compromisos asumidos por las entidades nacionales en acuerdos 
bilaterales y multilaterales, y en el marco de la ENLCD.
Lograr una mayor eficacia en el cumplimiento de los compromisos asumidos en acuerdos 
internacionales y en el marco de la ENLCD, requiere el fortalecimiento del marco institucional en 
el cual operan las entidades involucradas. En consecuencia, la Estrategia contempla el desarrollo 
de mecanismos que propicien la asignación de recursos, la priorización y ejecución de las acciones 
correspondientes, la colaboración e interoperabilidad entre entidades para lograr objetivos comunes; 
asimismo, la mejora y actualización de la normativa vigente que facilite el accionar y coordinación 
de las entidades competentes frente al Problema Mundial de las Drogas.
Líneas de acción
1. Promover, elaborar, examinar y reforzar programas eficaces, amplios e integrados de reducción 
de la demanda y la oferta de drogas, a través de mecanismos de cooperación y colaboración 
interinstitucional en el marco de la ENLCD.
2. Implementar en las entidades nacionales programas y estrategias orientadas a la priorización, 
ejecución, seguimiento y evaluación del cumplimiento de los compromisos asumidos en los 
mecanismos bilaterales y foros multilaterales.
3. Gestionar la asignación de recursos del Estado para el cumplimiento de los compromisos 
asumidos en los mecanismos bilaterales y foros multilaterales, a fin de implementar la ENLCD.
4. Mejorar y actualizar el marco normativo para fortalecer el rol rector y coordinador de DEVIDA, y 
el accionar de las entidades nacionales competentes.
• Objetivo específico: Cooperación Nacional e Internacional
Diversificar las fórmulas de apoyo de la cooperación nacional e internacional.
La Estrategia contempla el desarrollo de mecanismos para canalizar el apoyo de la cooperación 
nacional e internacional, impulsando la formulación de propuestas técnicas basadas en evidencias, la 
generación de investigaciones e información especializada para visibilizar el problema de las drogas, 
y el desarrollo de mecanismos para propiciar la participación de las organizaciones privadas y de la 
sociedad civil en su conjunto, en la implementación de la ENLCD.
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Líneas de acción
1. Promover la coordinación, capacitación y asistencia técnica de las entidades nacionales para la 
formulación de propuestas técnicas basadas en evidencias orientadas a canalizar el apoyo de la 
cooperación nacional e internacional.
2. Promover la elaboración, sistematización y difusión de investigaciones, estudios y estadísticas, 
para visibilizar el problema de las drogas y definir políticas basadas en evidencias.
3. Fortalecer el Observatorio Peruano de Drogas y otras instituciones que investigan, registran 
y difunden información sobre el problema de las drogas, a través de la cooperación de los 
mecanismos bilaterales y multilaterales.
4. Implementar y desarrollar mecanismos que faciliten el involucramiento de las organizaciones 
privadas y de la sociedad civil en la implementación de la ENLCD.
• Objetivo específico: incidencia internacional
Posicionar el interés del Perú frente al problema de las drogas en la Comunidad Internacional.
Fortalecer la posición del Perú, como país afectado por el Problema Mundial de las Drogas, en la 
Comunidad Internacional, para influir en la definición de las políticas y en la orientación de los flujos 
de la cooperación internacional para enfrentar esta problemática. 
Promover la acción global para que en el Perú y en el mundo se reduzcan significativamente 
las manifestaciones del Problema Mundial de las Drogas, mediante la concertación de acciones 
concretas y medibles en los distintos foros multilaterales, en el marco de la Política Exterior del Perú y 
de la legislación nacional vigente en la materia, en estrecha relación con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y las demás instituciones responsables del control de las drogas, buscando reforzar la 
cooperación técnica y financiera no reembolsable para la lucha contra las drogas en el Perú.
En tal sentido, la Estrategia contempla acciones orientadas a mejorar la coordinación interna y la 
incidencia internacional.
Líneas de acción
1. Reforzar la coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y las entidades nacionales 
competentes en la materia, respecto a la posición del Perú frente al Problema Mundial de las 
Drogas.
2. Fortalecer el desarrollo de las discusiones de las políticas y estrategias frente al Problema Mundial 
de las Drogas, en los distintos foros multilaterales.
3. Coordinar con los países de la región la formulación de posiciones regionales frente al Problema 
Mundial de las Drogas, respetando las especificidades y realidades propias de cada Estado.
3.9 Requerimiento financiero para la ENLCD 
 2017-2021
Como se ha indicado en el documento, el compromiso del Estado para el cumplimiento de sus objetivos 
en la lucha antidrogas se viene evidenciando a través del financiamiento de los distintos componentes 
de la misma. Tomando en cuenta los gastos gubernamentales directos realizados por las distintas 
entidades públicas responsables de implementar la Estrategia, y considerando las metas propuestas 
para el próximo quinquenio 2017-2021, se han proyectado los requerimientos financieros. Esta es 
una referencia que deberá ajustarse cada año en función de los procedimientos de programación y 
elaboración del presupuesto público y de la disponibilidad fiscal correspondiente.
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3.11 Matriz de entidades responsables
Esta matriz contiene las principales líneas de acción de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 
2017-2021; y las Entidades responsables en el marco de sus competencias y planes sectoriales.
Matriz de actores: Eje Estratégico Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible
Objetivos y líneas de acción Entidades competentes
Objetivo intermedio: reducir la dependencia económica del cultivo de coca de la población de las zonas 
de influencia cocalera, incorporándola al desarrollo alternativo
Objetivo específico-económico: incrementar el ingreso familiar proveniente de actividades económicas 
lícitas en las zonas de influencia cocalera
Líneas de acción
1. Capacitar y dar asistencia técnica a pequeños productores agropecuarios 
y sus comunidades; en cultivos tales como: café, cacao y otros productos 
con demanda interna y/o externa. En las etapas de instalación, producción, 
cosecha y poscosecha y comercialización.
MINAGRI- AGRORURAL-
INIA, SENASA, PRODUCE, 
MINCETUR, MINAM-IIAP, 
PCM-DEVIDA, GR, GL.
2. Mejorar y ampliar la infraestructura vial, eléctrica y de telecomunicaciones 
para mejorar la competitividad de las actividades productivas, facilitando la 
transformación de los productos y su conectividad con los mercados.
MTC, MINEM, PCM-DEVIDA, 
GR, GL.
3. Fomentar, en un escenario caracterizado por pequeños productores, la 





4. Promover la intermediación financiera en el ámbito rural para ampliar la 
oferta del servicio crediticio a las actividades productivas de los pequeños 




5. Incorporar acciones afirmativas para las mujeres emprendedoras, 





6. Impulsar la formalización de la propiedad rural y de Comunidades Nativas 
con igualdad de género para facilitar el acceso a créditos y reforzar el 
sentimiento de arraigo y legalidad.
PCM-DEVIDA, MINAGRI, GR.
7. Favorecer la investigación e innovación tecnológica a fin de incrementar la 
productividad, diversificación, valor agregado y rentabilidad de las actividades 
económicas de las zonas de intervención, especialmente de aquellas/os que 
pertenecen a la micro, pequeña y mediana empresa o cadenas productivas 




8. Apoyar a las organizaciones de productores en la certificación de estándares 
internacionales, desarrollo de signos distintivos y comercialización de sus 
productos dirigidos a mercados especiales y/o convencionales.
MINCETUR, MRE, PRODUCE, 
PCM-INDECOPI, PCM-
DEVIDA, GR, GL.
9. Fomentar pilotos de desarrollo regional incluyendo zonas de fronteras con 
las instituciones públicas responsables en función a corredores y cadenas 
productivas con enfoque de articulación territorial. A partir de las brechas 
socioeconómicas y las necesidades identificadas por los gobiernos locales y 
la instancia regional correspondiente.
MINAGRI, PRODUCE, 
MINCETUR, MTC, MINEM, 
MINAM, PCM-DEVIDA, GR, 
GL.
10. Implementar acciones de comunicación para difundir las actividades que 
viene impulsando el Estado y lograr el cambio de actitud de los productores 
en favor de la economía lícita.
PCM-DEVIDA, MC-IRTP, GR, 
GL.
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Matriz de actores: Eje Estratégico Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible
Objetivos y líneas de acción Entidades competentes
11. Articular esfuerzos con MINCETUR, PRODUCE, TRABAJO, MIMP y otros sectores, 
así como, entidades públicas y privadas para potenciar emprendimientos 




DEVIDA, GR, GL. 
Objetivo específico-social: fomentar el desarrollo integral de las personas en las zonas de influencia 
cocalera
Líneas de acción
1. Promover el acceso a los servicios de salud de la población de las zonas 
de influencia cocalera, en especial de la niña rural, para asegurar el normal 
desarrollo de sus capacidades físicas y mentales.
PCM-DEVIDA, MINSA, GR, 
GL.
2. Brindar asistencia a los gobiernos subnacionales para el acceso al servicio 
de agua potable y saneamiento de la población de las zonas de influencia 
cocalera, para coadyuvar a mejorar su salud y bienestar social, en el Marco 
de la Política Nacional de Saneamiento y la normativa sectorial.
PCM-DEVIDA, MVCS, GR, GL.
3. Promover el acceso a los servicios de educación básica regular de la población 
de las zonas de influencia cocalera, incidiendo en la calidad educativa para 
asegurar el desarrollo de conocimientos y habilidades.
PCM-DEVIDA, MINEDU, GR, 
GL.
4. Promover el acceso a los servicios de protección social de la población de las 
zonas de influencia cocalera, priorizando las zonas de erradicación de cultivos 
de coca, para coadyuvar a la reducción de la pobreza y la vulnerabilidad. 
PCM-DEVIDA, MIDIS, MIMP, 
MTPE, GR y GL
5. Implementar acciones para garantizar la seguridad alimentaria y la atención 
integral de salud de la población de las zonas de erradicación de cultivos de 
coca, para atenuar sus efectos en el bienestar de la población.
MINAGRI, SALUD, MIDIS, 
MIMP, GR, GL.
6. Fomentar el acceso a internet de la población de las zonas de influencia 
cocalera, incluyendo la capacitación en informática, para reducir la brecha 
digital.  
PCM-DEVIDA, MTC, MTPE, 
GR, GL.
Objetivo específico-ambiental: apoyar en el ordenamiento para mejorar el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales de las zonas de influencia cocalera
Líneas de acción
1. Patrocinar la implementación de planes de ordenamiento territorial como 
instrumento de gestión y administración del territorio.
PCM-DEVIDA, MINAM-IIAP 
MINAGRI, GR, GL.




3. Promocionar la actividad forestal, la reforestación y la conservación de 
ecosistemas como una alternativa económica y sostenible para la población.
MINAM, MINAGRI- SERFOR, 
PCM-DEVIDA, GR, GL.
4. Mejorar la vigilancia y control de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y 









6. Implementar acciones en las zonas cocaleras sobre el adecuado uso y 
recursos naturales como el agua, la tierra, los bosques, entre otros.
MINAGRI-ANA- 
AGRORURAL- SERFOR, 
MINAM, PCM-DEVIDA, GR, 
GL.
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Matriz de actores: Eje Estratégico Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible
Objetivos y líneas de acción Entidades competentes
7. Apoyar en acciones sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de 
la biodiversidad en zonas de influencia de cultivos ilícitos
MINAM, MINAGRI- SERFOR
Objetivo específico-político: fortalecer la gobernabilidad en las zonas de influencia cocalera
Líneas de acción
1. Promover el cambio de actitud de la población hacia el desarrollo y vida 
lícita, incluyendo a líderes y autoridades locales, a través de programas 




2. Fortalecer las capacidades locales de liderazgo y organización comunal, 
como juntas vecinales comunales y juntas directivas comunales, y propiciar 
la participación de la población organizada en la toma de decisiones públicas 
vinculadas al desarrollo local.
PCM-DEVIDA, GR, GL.
3. Concertar, con la población de las zonas de erradicación de cultivos de coca, 
acciones socioeconómicas para atenuar el impacto de la erradicación y crear 
las condiciones para impulsar el desarrollo local. 
PCM-DEVIDA, GR, GL.
4. Promover la gestión del desarrollo en las Comunidades Nativas, respetando 
su idiosincrasia y costumbres.
PCM-DEVIDA, MINAGRI, MC, 
GR, GL.
5. Fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para mejorar la gestión 
pública vinculada al desarrollo alternativo.
MEF, PCM-DEVIDA, GR, GL.
6. Promover la articulación territorial entre las entidades públicas y privadas 
en las acciones de desarrollo local a cargo de las municipalidades y los 
gobiernos regionales.
MINAGRI, MEF, MTC, MIDIS, 
MEM, MINAM, GR, GL, PCM-
DEVIDA.
Matriz de actores: Eje Estratégico Reducción de la Oferta de Drogas
Objetivos y líneas de acción Entidades competentes
Objetivo intermedio: reducir la oferta de drogas ilícitas
Objetivo específico-cultivos ilícitos: disminuir los cultivos de coca con fines ilícitos y eliminar las 
plantaciones de amapola y marihuana
Líneas de acción





2. Eliminar los cultivos de marihuana y amapola. MININTER-PNP, MP-FN.
3. Establecer un mecanismo que permita contar con información consistente 
permanentemente actualizada y oportuna para el monitoreo de la superficie 
y la producción de cultivos de coca con fines ilícitos.
MININTER-PNP, DIRGECO-
CORAH, PCM-DEVIDA.
4. Modernizar la institución nacional (ENACO) encargada del control de la 
producción y el comercio legal de hoja de coca que atienda la demanda 
legal, en concordancia con los convenios internacionales.
MEF-FONAFE-ENACO, PCM-
DEVIDA.
5. Priorizar la complementariedad entre las acciones de erradicación y 
poserradicación, para asegurar la inserción de los pequeños productores en 
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Matriz de actores: Eje Estratégico Reducción de la Oferta de Drogas
Objetivos y líneas de acción Entidades competentes
Objetivo específico-insumos químicos y drogas: mejorar el control de insumos químicos, drogas 
cocaínicas, sustancias psicotrópicas y otras drogas ilícitas
Líneas de acción
1. Priorizar la fiscalización de las transacciones referidas a compras y ventas 
de insumos químicos para identificar el punto de quiebre entre el mercado 
legal y el desvío hacia el ilícito. Desvío relevante tanto para enfrentar al 
Tráfico Ilícito de Drogas como a la evasión tributaria.
MEF-SUNAT, MININTER-PNP, 
MP
2. Promover la interoperatividad de las acciones de las instituciones nacionales 
responsables de la incautación de insumos químicos.
MEF-SUNAT, MININTER-PNP-
DIREJANDRO, MP
3. Controlar el desvío al TID de las sustancias y productos farmacéuticos con 
propiedades psicotrópicas o usados para la obtención de drogas de síntesis.
MINSA-DIGEMID
4. Implementar un sistema de alerta temprana para la identificación y control 




5. Mejorar las capacidades de las fuerzas del orden para incrementar el 
decomiso de drogas.
MININTER-PNP.
6. Fortalecer la interdicción del tráfico ilícito de drogas, priorizando el control 
en las principales rutas aéreas, terrestres, acuáticas, puertos, aeropuertos 
y pasos de frontera, mediante el uso de tecnologías, grupos de trabajo 
multisectoriales y con el apoyo de las FFAA, cuando sea necesario.
MININTER-PNP, MINDEF-
CCFFAA, MGP-DICAPI, FAP, 
MEF-SUNAT, MP
7. Conformar comités y grupos de trabajo entre las entidades competentes 
para el control de la oferta de drogas.
PCM-DEVIDA
8. Combatir la microcomercialización de drogas ilícitas. MININTER-PNP- DIVOPEJOR- “ESCUADRON VERDE”, MP
Objetivo específico-crimen organizado y lavado de activos: fortalecer la capacidad del Estado para 
desarticular y judicializar las organizaciones delictivas vinculadas al TID y lavado de activos proveniente 
del TID
Líneas de acción
1. Enfatizar el trabajo de seguimiento, desarticulación y judicialización 
de las organizaciones dedicadas y relacionadas al TID, empleando los 




2. Fortalecer la inteligencia antidrogas mejorando la coordinación, producción 







3. Fortalecer la articulación de los operadores de justicia para la investigación, 
denuncia, judicialización y penalización de las personas vinculadas al TID, 
lavado de activos y otros delitos asociados.
MININTER-PPETID, PPELAV, 
PJ, MP, SBS-UIF PERÚ
4. Reforzar la institucionalidad del Estado para la administración de bienes 
incautados y decomisados.
MINJUS-CONABI




6. Fortalecer la aplicación de la Ley de Pérdida de Dominio en los procesos 
vinculados al lavado de activos, provenientes del TID.
MININTER-PPELAV, MINJUS-
CONABI, PJ, MP
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Matriz de actores: Eje Estratégico Reducción de la Oferta de Drogas
Objetivos y líneas de acción Entidades competentes
7. Implementar estrategias comunicacionales orientadas a contrarrestar las 
acciones comunicacionales de las organizaciones delictivas que minan la 
presencia del Estado.
MININTER-PNP, PCM-
DEVIDA, MP, GR, GL.
8. Impulsar el uso de las tecnologías de información y comunicación para 
facilitar la toma de decisiones y el intercambio de información entre las 
instituciones nacionales involucradas en el control de drogas.
TODAS LAS ENTIDADES 
COMPETENTES 
9. Promover el intercambio entre países, de información vinculada al crimen 
organizado global.
MRE, PCM-DEVIDA.
10. Identificar, denunciar, judicializar y penalizar a servidores y funcionarios 
públicos coludidos con las organizaciones delictivas o con personas 
vinculadas al TID, lavado de activos y delitos asociados.
TODAS LAS ENTIDADES 
COMPETENTES  
Objetivo específico-prevención del delito: prevenir el involucramiento de las personas en la cadena 
delictiva del tráfico ilícito de drogas
Líneas de acción
1. Promover la cultura de la legalidad para prevenir la delincuencia, la violencia, 
la victimización y la corrupción en las poblaciones en riesgo.
PCM-DEVIDA, MININTER-
PNP, MINJUS, MP, GR, GL.
2. Diseñar e implementar programas de prevención de los delitos asociados 
a las drogas en el ámbito educativo, familiar, comunitario, entre otros, 
enfatizando las poblaciones en riesgo.
MINEDU, MININTER-PNP, 
PCM-DEVIDA, MP.
3. Fortalecer el trabajo de prevención del delito asociado a las drogas, en 
coordinación con las instituciones del Estado y la sociedad civil, incluyendo 
la participación del sector privado.
MINEDU, MININTER-PNP, 
PCM-DEVIDA, MP, GR, GL.
4. Implementar estrategias comunicacionales permanentes dirigidas a 
desalentar el involucramiento de la población en delitos asociados a las 
drogas, con énfasis en las poblaciones en riesgo.
MININTER-PNP, PCM-
DEVIDA, MC-IRTP, MP, GR, GL.
5. Promover la reeducación y readaptación social de los condenados por TID 
para enfrentar la reincidencia delictiva.
MINJUS-INPE, PJ, PCM-
DEVIDA.
Matriz de actores: Eje Estratégico Reducción de la Demanda de Drogas
Objetivos y líneas de acción Entidades competentes
Objetivo intermedio: disminuir el consumo de drogas legales e ilegales
Objetivo específico-prevención: ampliar y fortalecer la intervención preventiva del consumo 
de alcohol, tabaco y drogas ilegales en diversos ámbitos y poblaciones, adaptándola a su 
exposición de riesgo y características de sus respectivas realidades
Líneas de acción
1. Promover el diseño, implementación y ampliación de cobertura, 
evaluación e institucionalización de programas de prevención del 
consumo de drogas en los ámbitos familiar, educativo, comunitario 
y laboral.
DEVIDA, MININTER-PNP, 
MTPE, MINSA, MIMP, 
MIDIS, MC-IRTP, MINEDU, 
UNIVERSIDADES, CENTROS 
DE EDUCACIÓN TÉCNICO 
PRODUCTIVA, ESCUELAS 
DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, 
ESCUELAS DE EDUCACIÓN 
PEDAGÓGICA, GR, GL
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Matriz de actores: Eje Estratégico Reducción de la Demanda de Drogas
Objetivos y líneas de acción Entidades competentes
2. Promover el diseño e implementación de programas preventivos 
basados en el deporte, recreación y cultura.
MINEDU-IPD, MC- IRTP, 
MININTER-PNP, PCM-
DEVIDA, GR, GL.
3. Fortalecer las medidas regulatorias sobre el consumo de alcohol y 
tabaco.
MINSA, MININTER-PNP, 
MTC, PCM-DEVIDA, GR, GL.
4. Promover la creación, fortalecimiento y difusión de servicios de 




5. Fomentar el diseño e implementación de programas preventivos 
específicos para poblaciones andinas, amazónicas y afroperuanas.
MINEDU, MINSA, MIDIS, 
MIMP, MC, PCM-DEVIDA, 
GR, GL.
Objetivo específico-tratamiento: mejorar el acceso a los servicios de tratamiento, rehabilitación 
y reinserción social de personas con abuso y dependencia de drogas
Líneas de acción






2. Promover programas y servicios terapéuticos específicos para la 
población femenina y adolescente.
MIMP, MINSA, PCM-
DEVIDA, GR, GL.
3. Desarrollar, con la autoridad de salud competente, lineamientos, 
protocolos y documentos técnicos que orienten la intervención 
terapéutica en personas con abuso y dependencia de drogas legales 
e ilegales.
MINSA, PCM-DEVIDA




5. Promover la formalización y la calidad de los servicios de los centros 
privados de tratamiento en coordinación con las autoridades 
competentes.
MINSA, MP, PCM-DEVIDA, 
GR, GL.
6. Fomentar el desarrollo e implementación de programas y servicios 
terapéuticos culturalmente adaptados para poblaciones andinas, 
amazónicas y afroperuanas.
MINSA, MC, PCM-DEVIDA, 
GR, GL.




8. Promover la implementación de tribunales de tratamiento de drogas. PJ, MP, MINJUS, PCM-DEVIDA.
Objetivo específico-poblaciones vulnerables al consumo de drogas: promover la inclusión 
y acceso a servicios de prevención y tratamiento del consumo de drogas a poblaciones en 
situación de vulnerabilidad
Líneas de acción
1. Diseñar e implementar programas de intervención específica asociada 
al consumo de drogas en niñas, niños y adolescentes en situación de 
calle y aquellos que se encuentren bajo la protección en los Centros 
de Atención Residencial (CAR).
MIMP, MINSA, PCM 
-DEVIDA.
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Matriz de actores: Eje Estratégico Reducción de la Demanda de Drogas
Objetivos y líneas de acción Entidades competentes
2. Ampliar la cobertura de los servicios orientados a la atención 
de población afectada por hechos de violencia familiar y sexual 
relacionados al consumo de drogas.
MIMP, MINSA, MININTER-
PNP, PCM-DEVIDA.
3. Fortalecer la atención preventiva y terapéutica asociada al consumo 
de drogas en adolescentes infractores.
PJ, MINSA, PCM-DEVIDA.
4. Diseñar e implementar programas específicos de intervención 
preventiva y terapéutica para trabajadoras y trabajadores sexuales.
MINSA, PCM-DEVIDA, 
MIMP.
5. Diseñar e implementar programas específicos de prevención y 
tratamiento para la población LGTBI. 
MINSA, MIMP, PCM-
DEVIDA.
Objetivo específico-reducción de riesgos y daños: mitigar los riesgos y daños asociados al 
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas psicoactivas
Líneas de acción
1. Fortalecer las intervenciones para la prevención de accidentes de 




2. Promover el diseño e implementación de intervenciones específicas 
para la prevención de comportamientos de riesgo, enfermedades 
físicas y trastornos mentales asociados al consumo de drogas.
MINSA, MINEDU, PCM-
DEVIDA, GR, GL.
3. Promover el diseño e implementación de programas preventivos del 
consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales en mujeres gestantes.
MINSA, MIMP, MC-IRTP, 
PCM-DEVIDA, GR, GL.
4. Desarrollar acciones de manejo y prevención de intoxicaciones y 
sobredosis a sustancias psicoactivas. 
MINSA, PCM-DEVIDA, GR, 
GL.
5. Implementar acciones de acogida a personas en situación de 
marginalidad con dependencia a drogas. 
MIMP, PCM-DEVIDA, GR, 
GL.
Objetivo específico-generación de evidencia y fortalecimiento de capacidades: mejorar la 
calidad de los programas, servicios y proyectos asociados al consumo de drogas sobre la base 
de la evidencia científica y el fortalecimiento de capacidades en los involucrados en el trabajo 
preventivo y terapéutico. Psicoactivas
Líneas de acción
1. Desarrollar sistemas de información que permitan conocer, registrar, 
actualizar y mapear las intervenciones preventivas y terapéuticas que 
se implementan a nivel nacional.
MINSA, MINEDU, PCM-
DEVIDA, INEI.
2. Promover la investigación científica y su difusión para mejorar las 
políticas e intervenciones en materia de reducción de la demanda de 
drogas, en el marco de la Agenda Nacional de Investigación para la 




3. Promover la implementación de estándares de calidad en los 
programas, servicios y proyectos de prevención y tratamiento del 
consumo de drogas.
MINSA, PCM-DEVIDA, GR.
4. Promover y diversificar la oferta de programas de formación básica, 
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Matriz de actores: Eje Estratégico Reducción de la Demanda de Drogas
Objetivos y líneas de acción Entidades competentes
5. Promover la certificación de competencias para la intervención 




6. Fomentar el desarrollo de eventos científicos que permitan incrementar 
los conocimientos y profundizar la comprensión del problema del 




Matriz de actores: Eje Transversal Responsabilidad Común y Compartida
Objetivos y líneas de acción Entidades competentes 
Objetivo intermedio: afianzar la colaboración de la comunidad nacional e internacional frente 
al Problema Mundial de las Drogas en el marco del Principio de Responsabilidad Común y 
Compartida
Objetivo específico-compromisos: cumplir oportunamente con de los compromisos asumidos 
por las entidades nacionales en acuerdos bilaterales y multilaterales, y en el marco de la ENLCD
Líneas de acción
1. Promover, elaborar, examinar y reforzar programas eficaces, amplios e 
integrados de reducción de la demanda y la oferta de drogas, a través 
de mecanismos de cooperación y colaboración interinstitucional en el 
marco de la ENLCD. 
TODAS LAS ENTIDADES 
COMPETENTES
2. Implementar en las entidades nacionales programas y estrategias 
orientados a la priorización, ejecución, seguimiento y evaluación del 
cumplimiento de los compromisos asumidos en los mecanismos 
bilaterales y foros multilaterales.
TODAS LAS ENTIDADES 
COMPETENTES
3. Gestionar la asignación de recursos del Estado para el cumplimiento 
de los compromisos asumidos en los mecanismos bilaterales y foros 
multilaterales, a fin de implementar la ENLCD.
MEF, MRE, PCM-DEVIDA
4. Mejorar y actualizar el marco normativo para fortalecer el rol rector 
y coordinador de DEVIDA, y el accionar de las entidades nacionales 
competentes.
TODAS LAS ENTIDADES 
COMPETENTES
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Matriz de actores: Eje Transversal Responsabilidad Común y Compartida
Objetivos y líneas de acción Entidades competentes 
Objetivo específico-Cooperación Nacional e Internacional: diversificar las fórmulas de apoyo 
de la cooperación nacional e internacional
Líneas de acción
1. Promover la coordinación, capacitación y asistencia técnica de las 
entidades nacionales para la formulación de propuestas técnicas 
basadas en evidencias orientadas a canalizar el apoyo de la cooperación 
nacional e internacional.
MRE, APCI, MININTER 
-DIREJANDRO PNP, MINSA, 
MINEDU, MINAGRI, MEF-
SUNAT, MP, PJ, SBS-UIF 
PERU, PCM-DEVIDA, GR, GL
2. Promover la elaboración, sistematización y difusión de investigaciones, 
estudios y estadísticas, para visibilizar el problema de las drogas y 
definir políticas basadas en evidencias.
3. Fortalecer el Observatorio Peruano de Drogas y otras instituciones que 
investigan, registran y difunden información sobre el problema de las 
drogas, a través de la cooperación de los mecanismos bilaterales y 
multilaterales.
4. Implementar y desarrollar mecanismos que faciliten el involucramiento 
de las organizaciones privadas y de la sociedad civil en la 
implementación de la ENLCD.
Objetivo específico-incidencia internacional: posicionar el interés del Perú frente al problema 
de las drogas en la Comunidad Internacional
Líneas de acción
1. Reforzar la coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y las entidades nacionales competentes en la materia, respecto a la 
posición del Perú frente al Problema Mundial de las Drogas.
MRE, APCI, MINITER 
-DIREJANDRO PNP, MINSA, 
MINEDU, MINAGRI, MEF-
SUNAT, MP, PJ, SBS-UIF 
PERU, PCM-DEVIDA, GR, GL
2. Fortalecer el desarrollo de las discusiones de las políticas y estrategias 
frente al Problema Mundial de las Drogas, en los distintos foros 
multilaterales.
MRE, PCM-DEVIDA
3. Coordinar con los países de la región la formulación de posiciones 
regionales frente al Problema Mundial de las Drogas, respetando las 
especificidades y realidades propias de cada Estado.
MRE, PCM-DEVIDA
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3.12 Marco normativo
Contexto internacional
El problema mundial de las drogas continúa siendo una grave amenaza para la salud, la seguridad y el 
bienestar de toda la humanidad. Afecta, sin distinción, a todos los países del mundo que no pueden 
actuar aisladamente, ya que los mercados de las drogas (y las mafias correspondientes) tienen un 
poder logístico, financiero, comercial y corruptor integrado, sin fronteras que las frenen, por lo que el 
enfrentamiento a este problema sigue siendo una responsabilidad común y compartida que requiere 
una cooperación internacional eficaz y creciente.
En este contexto, mediante Resolución Legislativa Nº 1503, de fecha 16 de abril de 1964, el Perú ratificó 
la “Convención Única sobre Estupefacientes” de 1961, en la cual los Estados miembros se comprometen 
a adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias para limitar la producción, fabricación, 
exportación, distribución, comercio, uso y posesión de estupefacientes solo para temas médicos y 
científicos. Cabe señalar que esta convención obliga a los Estados miembro a erradicar los cultivos ilícitos 
de amapola o adormidera, cannabis y hoja de coca.
También, mediante Decreto Ley Nº 22736, de fecha 23 de octubre de 1979, el Perú ratificó el 
“Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas” de 1971. En virtud de dicho convenio los Estados asumen 
el compromiso de realizar acciones preventivas y represivas contra el tráfico ilícito de sustancias 
psicotrópicas incluidas en las listas anexas a dicho tratado, exceptuándose el uso con fines médicos y 
científicos que realicen las personas debidamente autorizadas. Asimismo, los Estados se comprometen 
a prestarse apoyo mediante el intercambio de información, cooperación judicial y lucha coordinada 
contra el tráfico ilícito.
Por Resolución Legislativa Nº 25352, de fecha 22 de noviembre de 1991, el Perú ratificó la “Convención 
de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas” de 1988, 
a través del cual los Estados Parte se obligan a promover la cooperación entre sí, para hacer frente al 
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Asimismo, las partes se obligan a tipificar 
como delitos, la producción, distribución y comercialización de la adormidera o amapola, la hoja de 
coca, el cannabis y cualquier otro estupefaciente. Este tratado también atribuye el carácter delictivo 
a la organización, gestión o financiamiento de las actividades antes mencionadas, y a la conversión 
o transferencia de bienes con el objeto de ocultar o encubrir su origen ilícito. Las actividades materia 
de interdicción o de apoyo a ésta, así como la fiscalización, la cooperación judicial, la inteligencia e 
intercambio de información y las acciones de inteligencia financiera se encuentran dentro del marco de 
esta convención.
Cabe mencionar que de conformidad con lo establecido en el artículo 55º de la Constitución Política 
del Perú, al haber sido ratificadas estas convenciones internacionales, forman parte del derecho 
nacional.
En abril de 2016, con ocasión del Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS), se aprobó el Documento Final 
denominado “Nuestro compromiso conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el problema 
mundial de las drogas”, el mismo que establece una serie de recomendaciones operacionales que 
permiten cumplir con las metas y objetivos establecidos en la Declaración Política y Plan de Acción 
sobre Cooperación Internacional en favor de una Estrategia Integral y Equilibrada para Contrarrestar el 
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Problema Mundial de las Drogas de 2009, que junto a la Declaración Ministerial Conjunta del Examen 
de Alto Nivel de 2014 por la Comisión de Estupefacientes de la Aplicación por los Estados Miembros 
de la Declaración Política y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional en favor de una Estrategia 
Integral y Equilibrada para Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas, que deben aplicarse de 
manera integral y complementaria al constituir el consenso multilateral alcanzado por la Comunidad 
Internacional en la materia. 
En cuanto a los mecanismos de coordinación y seguimiento de los compromisos asumidos por el Perú en 
los convenios internacionales, se debe destacar que el Perú participa en la Comisión de Estupefacientes 
y en la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), ambos de la Organización de 
Naciones Unidas.
A nivel regional, en el marco de la Organización de los Estados Americanos, el Perú participa en 
la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) que es el foro político del 
hemisferio occidental para tratar el problema de las drogas. La Secretaría Ejecutiva de la CICAD apoya a 
la Comisión mediante el fortalecimiento de las capacidades humanas e institucionales y la canalización 
de los esfuerzos colectivos de sus Estados miembro para reducir la producción, tráfico y consumo de 
drogas ilegales. La Estrategia Hemisférica sobre Drogas, aprobada en mayo de 2010, expresa el firme 
compromiso de los Estados miembros para hacer frente a las consecuencias del tráfico de drogas, 
que suponen una creciente amenaza para la salud, el desarrollo económico, la cohesión social y el 
cumplimiento de la ley.
Se detalla, a continuación, los diversos convenios internacionales ratificados por el Perú en materia de 
lucha contra las drogas: 
1. Convenio de Asistencia Recíproca para la represión del tráfico ilícito de drogas que producen 
dependencia, suscrito entre los gobiernos del Perú y el Brasil el 05 de noviembre de 1976.
2. Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes, 1961 (22 de julio de 1964) y el 
Protocolo de 1972 (12 de julio de 1977)
3. Convenio administrativo entre la República Peruana y la República de Colombia para el control, la 
prevención y la represión del uso indebido y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y sicotrópicas, 
suscrito el 30 de marzo de 1979.
4. Convención de las Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 (28 de enero de 1980).
5. Convenio entre el gobierno de la República del Perú y el gobierno de la República del Ecuador para 
la represión del uso indebido de drogas y tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, 
suscrito el 25 de octubre de 1985.
6. Convenio entre la República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos sobre estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas, suscrito el 12 de diciembre de 1985.
7. Convenio administrativo entre la República del Perú y la República de Chile sobre estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas, suscrito el 19 de octubre de 1990.
8. Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas de 1988, con dos reservas (12 de diciembre de 1991).
9. Acuerdo entre la República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos sobre cooperación para 
combatir el tráfico ilícito de drogas y la farmacodependencia, suscrito el 07 de mayo de 1991.
10. Convenio entre la República del Perú y la República de Paraguay para combatir el uso indebido y la 
producción y el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, suscrito el 31 de enero 
de 1994.
11. Acuerdo entre la República del Perú y la República de Cuba sobre cooperación para combatir el 
tráfico ilícito internacional de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, suscrito el 11 de abril de 
1994.
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12. Convenio para combatir el uso indebido y la producción y el tráfico ilícitos de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas entre las Repúblicas del Perú y de Guatemala, suscrito el 05 de diciembre 
de 1994.
13. Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal 1992 (03 de abril de 1995).
14. Convenio para combatir el uso indebido, la producción y el tráfico ilícitos de drogas entre la República 
del Perú y la República de Panamá, suscrito el 06 de marzo de 1996.
15. Acuerdo operativo entre el gobierno de la República del Perú y el gobierno de los Estados Unidos de 
América para el proyecto de control de drogas, suscrito el 23 de julio de 1196.  Ratificado por Decreto 
Supremo Nº 031-96-RE, el 09 de agosto de 1996, publicado el 12 de agosto de 1996.
16. Acuerdo entre la República del Perú y la República de Colombia sobre cooperación en materia de 
desarrollo alternativo, prevención del consumo, rehabilitación, control de tráfico ilícito de estupefacientes 
y sustancias sicotrópicas y sus delitos conexos, suscrito, el 24 de febrero de 1998.  Ratificado por Decreto 
Supremo Nº 006-98-RE, el 18 de marzo de 1998, publicado el 20 de marzo de 1998.
17. Convenio entre la República del Perú y la República de Venezuela sobre prevención, control, 
fiscalización y represión del consumo indebido y tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas y delitos conexos, suscrito el 20 de abril de 1998.
18. Convenio entre el gobierno de la República del Perú y el gobierno de la República Oriental del 
Uruguay para la prevención del uso indebido y represión del tráfico ilícito de estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas y delitos conexos, sus precursores y productos químicos esenciales, suscrito 
el 05 de mayo de 1998.
19. Convenio entre el gobierno de la República del Perú y el gobierno de Rumania sobre prevención, 
control, fiscalización y represión del consumo indebido y tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas y delitos conexos, suscrito el 09 de setiembre de 1998.
20. Acuerdo entre la República del Perú y el Reino de España sobre cooperación en materia de 
prevención del consumo, desarrollo alternativo y control de tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas, suscrito el 17 de setiembre de 1998.
21. Memorándum de entendimiento sobre cooperación en el control de estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas y precursores químicos, suscrito el 04 de junio de 1999. Ratificado por Decreto Supremo 
Nº 039-99-RE el 10 de julio de 1999, publicado el 13 de julio de 1999.
22. Convenio entre la República de Costa Rica y la República del Perú para combatir el uso, la producción 
y el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, suscrito el 21 de julio de 1999.
23. Acuerdo entre el gobierno de la República del Perú y el gobierno de la República Federativa del Brasil 
sobre cooperación en materia de prevención del consumo rehabilitación, control de la producción 
y del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y sus delitos conexos suscrito el 28 de 
setiembre de 1999.
24. Acuerdo de cooperación mutua entre el gobierno de la República Federativa del Brasil y el gobierno 
de la República del Perú para combatir el tráfico de aeronaves comprometidas en actividades ilícitas 
transnacionales, suscrito el 06 de diciembre de 1999.
25. Convenio entre la República del Perú y la República de Turquía sobre prevención, control, fiscalización 
y represión del consumo indebido y tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y 
delitos conexos, suscrito el 07 de marzo de 2000.
26. Convenio entre la República del Perú y la República de Bolivia sobre Cooperación en materia 
de Desarrollo Alternativo, Prevención del consumo, Rehabilitación, Control de Tráfico Ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas y sus delitos conexos, suscrito el 9 de junio de 2000.
27. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000 y sus tres 
Protocolos (19 de noviembre de 2001 y 21 de agosto de 2003).
28. Convenio marco entre la República del Perú y la República de El Salvador para combatir el uso 
indebido, la producción y el tráfico ilícito de drogas, suscrito el 17 de enero de 2002
29. Protocolo entre el gobierno de la República del Perú y el gobierno de la República Popular China 
sobre cooperación antidroga, suscrito el 25 de febrero de 2002.
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30. Acuerdo entre el Ministerio de Defensa de la República del Perú y el Ministerio de Defensa Nacional 
de la República de Colombia para combatir las actividades ilícitas en los ríos fronterizos comunes, 
suscritas el 11 de octubre de 2002.
31. Memorándum de entendimiento entre los gobiernos de la República del Perú y de la República 
Federativa del Brasil sobre cooperación en materia de vigilancia y protección de la Amazonía, suscrito 
el 25 de agosto de 2003.
32. Memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, representado 
por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú), y el Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, 
representado por la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el 
Financiamiento del Terrorismo (UAF) de la República de Panamá, concerniente a la cooperación en el 
intercambio de información financiera con relación al lavado de activos, suscrito el 08 de setiembre 
de 2003.
33. Convenio entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República del Perú 
sobre Prevención del uso indebido y represión del tráfico ilícito de estupefacientes y de sustancias 
psicotrópicas.
34. Convenio para combatir el uso, la producción y el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos entre la 
República del Perú y la República Dominicana, suscrito el 13 de julio de 2006. Ratificado por Decreto 
Supremo Nº 020-2007-RE el 29 de marzo de 2004, publicado el 30 de marzo de 2004.
35. Convenio entre el gobierno de la República del Perú y el gobierno de la Federación de Rusia sobre 
la colaboración en la lucha contra el tráfico ilícito y el uso indebido de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas, suscrito el 24 de noviembre de 2008.
36. Decisión 505: Plan Andino de Cooperación para la lucha contra las drogas ilícitas y delitos conexos, 
firmado el 28 de junio de 2001.
37. Decisión 602: Norma Andina para el control de sustancias químicas que se utilizan en la fabricación 
ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, firmado el 07 de diciembre de 2004.
38. Acuerdo entre la República del Perú y la República de Colombia para combatir el tráfico de aeronaves 
presuntamente comprometidas en el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Delitos Conexos, firmado el 
11 de octubre de 2002.
Contexto nacional
La Constitución Política del Perú establece en su artículo 8º que “el Estado combate y sanciona el tráfico 
ilícito de drogas y regula el uso de los tóxicos sociales”. Este mandato constitucional fue recogido por 
el Acuerdo Nacional, el que en la vigésima sétima política de Estado determina la “erradicación de la 
producción, el tráfico y el consumo ilegal de las drogas” como un objetivo nacional.
Al respecto, el Perú cuenta con un marco normativo que le permite la ejecución de la política nacional 
de lucha contra las drogas y que está dado por diversidad de leyes y dispositivos legales, entre los cuales 
cabe resaltar la dación del Decreto Ley N° 22095, en marzo de 1978, que marcó las líneas generales de la 
lucha contra las drogas centradas fundamentalmente en la represión del TID, la prevención en el uso de 
drogas, la rehabilitación y la reducción de los cultivos de coca. 
El marco legal propuesto por esta norma respondía a la necesidad de articular la acción conjunta del 
Estado, no solo entre los sectores encargados de la persecución del delito con los sectores sociales como 
salud y educación, sino también con los convenios internacionales vigentes en ese entonces.
Sin embargo, la aparición de nuevas formas de intervención de las organizaciones delictivas vinculadas 
al Tráfico Ilícito de Drogas generó las múltiples modificaciones efectuadas sobre todo a la tipificación 
de las conductas delictivas tratadas y sus sanciones respectivas. La aparición creciente de las nuevas 
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tecnologías, así como de nuevas rutas para el tráfico ilícito de drogas, rebasó el marco legal inicialmente 
propuesto por el Decreto Ley Nº 22095, generándose la necesidad de su adecuación a los nuevos 
escenarios.
Con el fin, no solo de actualizar los mecanismos de lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, sino de 
implementar y ejecutar una estrategia de manera integral y coordinada entre todas las instituciones del 
Gobierno se promulga el Decreto Legislativo N° 824, Ley de Lucha contra el Narcotráfico, con fecha 23 
de abril de 1996, definiendo con ello una nueva estrategia con énfasis en medidas de prevención y de 
interdicción. 
La creación de la Comisión de Lucha contra el Consumo de Drogas (CONTRADROGAS), hoy DEVIDA, 
como ente rector encargado de diseñar, coordinar y ejecutar de manera integral la Política de Lucha 
contra las Drogas, otorgó la institucionalidad necesaria para enfrentar las distintas manifestaciones que 
el delito de Tráfico Ilícito de Drogas había adoptado, en su convivencia con circunstancias que requerían 
mayor presencia e intervención del Estado, como lo fue el terrorismo.
El Decreto Legislativo N° 824 se mantuvo vigente desde entonces, sufriendo algunas modificaciones 
con el fin de actualizar principalmente las funciones y composición del ente rector. Sin embargo, el 
cambio producido desde 1996 a la fecha, no solo en las formas de operar de la delincuencia organizada, 
sino también en las circunstancias políticas que permitieron el control del terrorismo, hacían necesaria 
la adecuación del marco legal de lucha contra las drogas a nuevos escenarios y a nuevas estrategias de 
trabajo.
El 26 de setiembre de 2015 se promulgó el Decreto Legislativo N° 1241 con el fin de fortalecer la Lucha 
contra el Tráfico Ilícito de Drogas, en sus diversas manifestaciones, a través de la prevención, investigación 
y combate de dicho delito, así como el apoyo a la reducción de los cultivos ilegales de hoja de coca.
Para tal efecto, la norma ha establecido a DEVIDA como autoridad responsable de proponer las políticas 
y estrategias contra el Tráfico Ilícito de Droga y ejercer las funciones de articulación con los sectores e 
instituciones involucradas. 
El Decreto Legislativo N° 1241 desarrolla las labores de prevención, producción, comercialización y 
control de los cultivos de coca; la investigación y el combate del Tráfico Ilícito de Drogas; y el apoyo 
de las Fuerzas Armadas, estableciendo las funciones que cada una de las entidades responsables 
de la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas deberá ejecutar para el cumplimiento de las citadas 
labores.  
Un nuevo aspecto, tratado en el Decreto Legislativo N° 1241, es  la creación del denominado Sistema 
de Información de Lucha Contra las Drogas –en adelante SISCOD– a cargo de DEVIDA, como una 
herramienta de gestión destinada a integrar y estandarizar la recolección, registro, manejo y consulta 
de datos, bases de datos y estadísticas, a través de la interacción con otros sistemas que gestionen 
información en el ámbito institucional y multisectorial de la lucha contra las drogas, contando para tal 
efecto con el asesoramiento de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico-ONGEI.
Además de las funciones consignadas en el Decreto Legislativo N° 824, la norma le asigna a DEVIDA 
cinco nuevas funciones, que son las siguientes:
1. Coordinar y articular espacios multisectoriales para promover acciones en cumplimiento a lo 
dispuesto en la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas (ENLCD).
2. Evaluar la evolución del control de la oferta y demanda de drogas a nivel nacional.
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3. Promover acciones referidas a la comercialización de la producción proveniente del desarrollo 
alternativo integral y sostenible en toda la cadena productiva, en coordinación con las entidades y 
organismos competentes.
4. Coordinar con las instancias internacionales especializadas en la lucha contra el Tráfico Ilícito de 
Drogas, actuando para ello de manera articulada con el Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de 
promover la canalización de esfuerzos colectivos, bajo un enfoque global y de cooperación técnica 
internacional, con el objeto de reducir la producción, tráfico y consumo de drogas ilegales. 
5. Administrar e implementar la plataforma de interoperabilidad electrónica en materia de lucha contra 
las drogas que permita el acceso, obtención y procesamiento de la información de las Entidades de 
los tres niveles de gobierno intervinientes en la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, en 
coordinación con la entidad competente.
Finalmente, se señala a continuación las normas legales vigentes en materia de lucha antidrogas:
1. Constitución Política del Estado, Art. 8.
2. Decreto Ley N° 22095, Ley de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas modificado por Decreto Ley N° 
22096, Ley N° 27634 y Decreto Legislativo N° 1104.
3. Decreto Ley N° 22370, Ley Orgánica de la Empresa Nacional de la Coca-ENACO.
4. Decreto Legislativo N° 635, Código Penal y sus normas modificatorias.
5. Decreto Legislativo N° 638, Código Procesal Penal y sus normas modificatorias.
6. Decreto Legislativo N° 654, Código de Ejecución Penal y sus normas modificatorias.
7. Decreto Legislativo N° 753, Ley de Bases de la Estrategia Integral de Desarrollo Alternativo para 
erradicar el Tráfico Ilícito de Drogas con la participación de la población.
8. Decreto Legislativo N° 824, Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, modificado por Ley N° 
27112, Ley N° 27629, Ley N° 28003, Ley N° 28400 y Decreto Legislativo N° 1241.
9. Decreto Legislativo N° 957, Nuevo Código Procesal Penal y sus normas modificatorias.
10. Ley N° 26600, Ley que sustituye el vocablo narcotráfico por la frase tráfico ilícito de drogas en diversas 
leyes y decretos legislativos.
11. Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera, y sus normas modificatorias.
12. Decreto Legislativo N° 1104, Decreto Legislativo que modifica la Legislación sobre Pérdida de 
Dominio.
13. Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros 
delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado.
14. Decreto Legislativo N° 1126, Decreto Legislativo que establece medidas de control en los insumos 
químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas 
ilícitas.
15. Decreto Legislativo N° 1241, Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de 
droga.
16. Decreto Supremo N° 004-2000-AG que prohíbe uso de plaguicidas químicos de uso agrícola, 
sustancias afines, productos y agentes biológicos en plantaciones de coca.
17. Decreto Supremo N° 045-2009-EM que prohíbe la venta de Kerosene y Diésel N°1 y establecen un 
Programa de Sustitución de consumo doméstico de Kerosene por Gas Licuado de Petróleo. 
18. Decreto Supremo N° 006-2016-IN, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1241 que fortalece la lucha 
contra el tráfico ilícito de droga.
19. Decreto Supremo N° 046-2016-PCM que aprueba el Reglamento del Sistema de Información de 
Lucha Contra las Drogas-SISCOD.
20. Decreto Supremo N° 061-2017-PCM que aprueba la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 
2017-2021.
